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SE ELECCIONES 
Después dejajroc lam^ 
¡B íecc iones . . 
j He ahí la palabra mágica que se oye 
¡ elec-
mstraernos á esta actualidad 
en' todas partes! 
Se comentan los candidatos proclama-
dos por eí art. 29. Se hacen augurios pa-
ra j o porvenir. Se liabla de preparativos, 
de. ideas y personalismos, de coalicio-
nes y manifiestos... E n resumen, ¡ 1 
\ Cómo 
juquietante, apabonadora, grave?.... 
oblemos, pues, de elecciones... 
gl Gobierno, por el art. 29, ha obte-
üjd0 un número de diputados bien es-
caso..- Recuérdese que el' Sr . Canalejas, 
aí formar las ú l t imas Cortes liberales, 
obtuvo 89 adictos sin lucha, en tanto que 
t.],Sr- Pato no ha tra ído sino 42 ó 43. . . 
Por donde habida cuenta de los poquí-
simos escrúpulos qUe el Sr . Sánchez Gue-
írá lia tenido en apretar los resortes ofi-
cia les en pro de los encasillados, se v e r á 
qué la derrota del presidente del Con-
e j o y del ministro de1 la Gobernación 
puede calificarse de estrepitosa.-XSn por-
menor : ni aquél ni éste han podido apro-
vecharse del cómodo art. 29. ¡Como que 
éi Sr. Dator no1 posee distrito propio, y^ 
é Sr . S á n c h e z - G u e r r a traerá u n acta. . . 
hastante 'accidentada... 
tivo,!1 l' ;v' '"':"/ ; . . 1 
Los garcíapriet istas , no obstante l a 
guerra oficial, . que . se les ha opuesto, 
cuentan 12 amigos victoriosos, solamen-
te por el .29. Muy mal habrá de suceder-
Ies el domingo p r ó x i m o para que no so-
brepasen el número de diputados que les 
asignara Bomanones, con el parecer acor-
de del actual Gabinete... 
Mauristas triunfantes, por la cuenta 
más corta, pues no todos asignan tal ca-
rácter á los mismos candidatos, hay oc/w. 
Proporcionalmente, le correspondían mu-
chos menos si sólo hubiesen cíe. sacar los 
ocho diputados que el Sr . Roma-nones su-
ponía. V é á n s e si no los reformistas, con 
solo tres, y los conjuneionistas, con nin-
guno, y los regionalistas, con uno.. . 
Esto por lo que mira á lo pasado. E n 
lo que toca á lo presente y porvenir, sal-
la ¿ la. vista, en primer término, y ofen-
de.' la públ ica alianza del Gobierno con 
•Lerroux, que. no repara ni ante el hecho 
de recomendar'en/Madrid una candida-
tura, no y a diferente de la de U n i ó n re-
publicana, sino contra ella, formada - ex 
profeso para restarle votos y hacerla fra-
casar en lo posible. Ignoramos lo que la 
irianiobra lerrouxista. pueda perjudicar al 
republicanismo. E n . cambio, .deslumhra, 
de puro claro, lo que damnifica á la si-
tuación ' seudo - conservadora reinante. 
Porque nadie se persuadirá j a m á s n i de 
que la inteligencia con Lerroux se limite 
á las elecciones, ni de que sea exclusiva-
m é n t e en favor de los monárquicos y 
contra los republicanos, como es lo que 
parece por de fuera, n i de que el absolu-
to desinterés en todo sentido presida los 
actos de ambas partes. Por lo cual, si los 
republicanos, justamente, se indignan 
contra el emperador del Paralelo, las de-
rechas lo tememos todo, y recabamos 
también el derecho de indignarnos. 
• Pues tampoco pueden los católicos ol-
vidar el ún ico proyecto del Gobierno que 
conocemos :•• el de suprimir l a Misa del 
, E s p í r i t u Santo;, n i las cartas, .telegra-
mas, telefonemas y declaraciones, y a del 
Sr. Dato, ya del. S r . B e r g a m í n , que han 
seguido á la laicizante conferencia de és-
te en eh Ateneo logran satisfacernos, n i 
aun aquietarnos. No alcanzamos á ver 
otra cosa que el deseo de que no nos alar-
io emos y de dar largas á la opos ic ión 
católica, para, que é s ta recaiga sobre he-
chos consumados práct i camente , imposi-
bles de, remediar. ¡ N o ! L a respuesta da-
da ayer á los padres de familia por el se-
ñor ministro, de Ins trucc ión no puede 
aquietar. A vuelta de contradicciones Üa-
grantes, lo único que ha prometido es 
que lo que se haga será en las Cortes, 
y por ley, no por R e a l decreto ó Real or-
den. ¿ D ó n d e la necesaria rectif icación y 
promesa de no atentar á los derechos de 
h Iglesia y al e sp í r i tu y letra de la Cons-
t i t u c i ó n ? . . . ¡ E n ninguna parte! 
Otro fenómeno saliente de l a presente 
contienda electoral, es el carácter fran-
camente católico de que hacen confes ión 
y g a í a los candidatos mauristas. E n pr i -
vado y en los m í t i n e s son a ú n más ex-
pl íc i tos que lo fueron en el manifiesto 
«ub l i cado por los que l u c h a r á n en Ma-
drid. 
Paes bien, de este manifiesto escribe I 
E l P a í s de ayer, que pueden firmarlo los 
jaimistas y ultramontanos m á s eiericales. 
E n número, los mauristas que se h a n 
presentado á l a e lección son muchos y 
animosos. S i n contar con que pasadas 
las batallas del domingo, no pocos que 
fiasta ahora se muestran reservados, se 
dec larsrán francamente. Algunos, n i eso 
naa esperado, y bien se queja del caso 
de m g r a t i h i d el S r . Sánchez Guerra, el 
polít ico menos autorizado para lamentar-
se de meonsecuerteias y desagradecimien-
tos. ?>e Sevilla tenemos noticias partiou-
-;res y fidedignas, s e g ú n las cuales el 
tfiaurismo será el que venga a l Parlamen-
to desde la ciudad andaluza, aun cuando 
OÍ ra cosa pareciera, ó aseguraran y pro-
paiarju! los afectos a l Gobierno. 
Carlistas y católicos independientes, 
ejU numero consoladorameute más creci-
íjñc ául ica, trabajan por esos pueblos 
asegurar que el resurgimiento catól ico es 
grande, y que esta vez se trabaja much í -
simo y muy bien. Si ahora el éx i to no 
responde del todo, al menos se habrá pre-
parado la batalla y el triunfo para las 
otras contiendas electorales. 
E l domingo se repart ió una hoja, en 
l a que se a tr ibuían á la benemér i ta De-
fensa Social de Madrid y á su candidato 
miras de medro personal. ¡ No es exacto, 
no es veros ími l ! ¡ Protestamos del supues-
to con tanta energ ía como convencimien-
to ! L a historia y práct icas constantes del 
Centro quitan todo color á l a habli l la; el 
nombre del candidato á diputado es tá 
muy por encima de malquerencias, y en 
este punto no cabe sino votar al señor 
M a r í n Lázaro y procurar su triunfo por 
cuantos medios l íc i tos es tén en nuestra 
mano. 
Con el más sereno desapasionaraiento 
y las m á s puras intenciones, puestas al 
servicio de una razonadora consideración 




H A C I A E L D E S E N L A C E 
DE 
m * PCiEBLO NO QUIERE S E HAGA 
I /A PROCLAMACION 1>E O A y P I -
PATOS, T B N I E N I K ) QUE INTER-
VENIR T.A F U E R Z A Y DAR CAR-
GAS SOBRE IÍOS MANIFESTANTES 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
L A 1ÍUMLGA PRESENTA MEJOR 
ASPECTO, C R E Í ENDOSE E N UNA 
PRONTA Y F .WOKABUE SOUU-
CION. L A l i E l XiON I>E UOS GRE-
MIOS Y L A FORMULA APROBADA 
Los dependientes de comercio. 
Los dependientes de comercio han empren-
i dido una activa campaña en persecución de 
| que se cumpla la ley del descanso dominicai. 
Trasa t l án t i co . 
Procedente de Yeracruz, salió para la Ha-
bana, el domingo, el vapor Buenos Aires, de 
ia Ccmpañía Trasatlántica. 
Toma de posesión. 
E l c-laustro de la Facultad de Filosofía y 
tetras de esta Universidad se ba reunido^ hoy 
para dar posesión al catedrático D . Cosme 
Paspa] Marqués. 
'•Entre éste y el rector se cruzaron afectuosos 
discursos. 
CAÜSERIE P A R I S I E N N E 
La casa de Tócame-Roaue. 
S e r v i c i o t e l o - r v i ' í c o 
V A L E N C I A 2. 20.15. 
Los del art: 
En M CUENCA 2. 16,10. 
Se han confirmado ios temores que tele-
graf ié ayer respecto á la proclamación de los 
de los hechos, hemos escrito este a r t í c u - j candidatos para las pró-draas elecciones. 
lo , que, como se ve, en conjunto es opti-1 A -primera_ hora de la mañana se situaron.] regimiento de Caballería de Victoria Eugenia. \ ' En el Gobierno civil no hav detalles re-
mista . ¡ Q u i e r a Dios que dentro de ocho ien Ios Redores-de la Audiencia numerosas E u los mercados. 
B A R C E L O N A 2. 
n es ireneraí la huelga de ios 
Hoy bau patrulladu por las eaUes más fuer-i obreros ciei arte febril , y otro tanto sucede 
zas de la- Guardia civil que los días anteriores. íen Roda. En ambos sitios hay completa tran-
dei '• Quilidad. También lo ban hecho varias í ec f ioaes 
i ciclos, prestando servicio los dependientes mu-no tengamos que rectificar n i declarar 
fa l l idas las bellas esperanzas que hoy nos 
confo r t an ! 
ferentés á esta hluíga. 
E l gobernador ha sido bov visití 
C 
tOB TELEGRAFO 
La t raves ía del At lánt ico. 
NIZA 2. 
E-i aviador Garres es tá haciendo los pre-
parativos y los estudios necesarios para rea-
lizar la t raves ía del At lán t ico en aeroplano. 
- Piensa hacer e l peligroso viaje en 1915, 
' M Ü v significa- i aun'cJue dentro de este año baga algunas 
' ^ 'pruebas de importancia. 
E l viaje no lo h a r á por las islas Azores, 
como proyectan otros aviadores, sino. por 
Groenland. 
E n el Norte de Africa. 
TUNEZ 2. 
no por ai-
jgunos fabricantes, que le han pedido extreme 
nicipa'ies, protegidos por la Guardia civil. P f mediáas de vigilancia, por saber que hay 
Esta mañana.: se originó una pequeña a tó - ! e l emen tos ^ f " 0 5 * los omeros, deseosos de 
ma en uno de ellos, porque un grupo intentó [ P ^ 0 ^ 1 " g u r b i o s -
anedrear varios puestos j h ü lorroéUa dü Moiugn se ñau cerrado 
do? fábricas. 
. Pos incidentes. j Espérase que mañana el paro sea general. 
Eu la calle de San Fernando, varios mo- ¡ - Se ba registrado un gran número de coac-
zaibetes apedrearon algunas tiendas que es-1 cienes. 
taban abiertas. ¡ Eu Vieh, Maullen y otros puntos estraté-
Tuvo que intervenir la Guardia civil . rgiéos se ha concentrado la Guardia civi l . 
También se produjo otro alboroto en el ea- j carreteros 
vista de la actitud.de éste hubiwon de re-j mino del Monte Olívete, porque otro grupo i 
nunciar á la proclamación. se apoderó de una cuba de riego, arrojándoia i Contra los propósitos de los obreros, no 
A las ocho de la mañana, en vista de que ¡ a i depósito de basuras del Valladar. |ha llegado á ser general la huelga de earre-
contra e¡ Gobierno por no resolver el pleito 
del ferrocarril directo, 
j BJ gobernadoj- adoptó toda clase de pre-
j cauciones ea evitación de sucesos, ordenando 
á la Benemérita que custodiase los puntos 
¡ estratégicos, y especialmente los alrededores de 
la Audiencia, donde se congregaron muchos 
miles de personas para impedir que se lle-
vase á efecto la proclamación. 
Los candidatos se negaron en un prineipio 
á acceder á los deseos del pueblo; pero en 
Un detenido. los grupos de protestantes eran cada vez más j 
numerosos y que la actitud de éstos no era] La Pü}icía detuvo auoehc al dueüó de una 
nada tranquilizadora, la Guardia civil tuvo t ieüda de ultramarÍR0S 
que dar una carga para despejar, previos los 
toques de atención. , 
Esto contribuyó á que se exacerbasen más i E l alcalde estuvo hoy en el matadero para 
los ánimos de . los, manifestantes, los cuales disponer que ponga la matanza por cuenta del 
por ejercer coacción. 
Abastecimiento de carnes. 
E l director del Centro de Aviación de esta, i recocieron ]as calles, obligando á cerrar á 
iudad . es tá organizando un "raid 'V TlJnez-¡ ^ flAmA,.f.í!,T,<.pS; 
íasab) 
y Fez. 
c . a a - í a ^ i unez- ¡ todos tos co erciantes. 
C ablanca. pasando por Argel , Oran, Uxda Estos üo se h&QÍ^ la y 
E l "record" de altura, 
CHARTRBS 2. 
E l aviador francés Garaix, se ha elevado 
en un biplano con pasajeros á 3.300 metros, 
batiendo el "record". 
Estuvo en e l aire desde las ooho y cuarto 
hasta las nueve y media de la m a ñ a n a . 
Otra v íc t ima. 
BUENOS AIRES 2. 
A l volar sobre la cordillera de los Andes, 
se ha .matado el aviador argentino Newbery. 
E l teniente G-uinenar Raitra, que le acom-
pañaba , resul tó gravemente herido. 
Newbery había batido varios "records" de 
aviación. 
A P a r í s . 
LYON 2. 
E l aviador Bonnier, salió esta m a ñ a n a en 
su monoplano con dirección á Par í s . 
en pocos momentos se paralizó la vida co-
mercial é industrial de la ciudad. 
A las doce dé la mañana los grupos se si-
tuaron nuevamente en la puerta de la A u -
diencia, y la Guardia civi l tuvo que dar otra 
carga para dispersarlos, haciendo á la vez va-
rios disparos al aire. 
Esto contribuyó á empeorar la situación. 
Los grupos protestaron airadamente de la 
conducta de la fuerza pública y se dirigieron 
al Gobierno civil para pedir al gobernador 
que retirase las fuerzas. 
También hizo igual petición la Junta do 
Pefensa, que asumió ante, el gobernador la 
irespounabilidád dé las perturbaciones qiié 
se originasen después do retiradas lás fuei> 
zas.. .. ... v , ' , , , .... . ..." .. ' 
E l gobernador accedió á ello, comunicán-
doselo así al pueblo desde un balcón del edi-
ficio. 
E l gobernador recomendó á las masas que 
se mantuviesen en los límites de cordura que 
P E T I C I O N D E M A N O 
H a sido pedida la mano de la señorita P i -
lar de Be jarano y Bernaldo de Quirós, hi ja 
de la condesa viuda de Nava de Tajo, para 
el tprimogénito de la marquesa de A^ilia-
F A L L E C I M I E N T O 
Víct ima de r á p i d a enfermedad, ha falleci-
do en la finca que los marqueses de l ava ra y 
Guadalest poseen cerca de Utrera, su p r i -
mogénito, D . Joaquín, de la Torre y Arteaga. 
A sus padres y demás familia enviamos la 
expresión de nuestro pésame. 
V A R I A S 
H a sido autorizado para usar el título de 
duque de Amalíi el jefe del Gabinete diplo-
mático del Ministerio de Estado, D . Antonio 
de Zayas. 
—Encuéntrase bastante mejorado del ata-
que que sufrió hace unos días, el conde de 
Casa-Valencia. 
V I A J E S 
Con la duquesa de Mediuaceli pasarán unos 
días, en su finca de La Almoraima, además 
de sus hermanos los marqueses de Puebla de 
Parga, señoritas de Camarasa y conde de 
Eibadavia, el conde del Real, el marqués de 
Narros y D. Luis L . Dóriga. 
—¡Se encuentran en Roma la condesa de 
C astille ja de Guzmán y su hija.. 
— H a regresado de Villafranca la marque-
sa de Castellanos. 
—Han regresado de su viaje de novios los 
señores de Fernández Hontoria. 
F I E S T A S Y R E U N I O N E S 
En casa de los señores de Lázaro Galdea-
no se ha celebrado nn torneo de hñdge , en 
Ayuntamiento, por persistir el grenáST en ia 
huelga. 
Hoy se han sacrificado 95 carneros y ocho 
terneras. 
Reanudando el trabajo. 
teros. 
Acaso so vaya paulatinamente declarando 
la huelga en las diferentes cuadras. 
Junto al Hospital Clínico ha habido un 
intento de coacción, en que un grupo de 
huelguistas agredió á un esquirol á tiros. 
Los agresores huyeron, perseguidos por los 
agentes de la autoridad. 
Las casas de acarreo han estado continua-
mente vigiladas por la Benemérita. 
Los huelguistas carreteros han voleado sie-
to carros cargados do varillas de acero, pro-
¿ Q u k r e usted ser p rop ie ta r io de su v i * 
yienxla? 1 
Es ta es la p r o p o s i c i ó n que hacen á los 
\ obreros ¡j á los empleados de poco suel-
\ •• > ciertos j i lún t . ropos socialistas. 
| -V t reta , en efecto, de cons t ru i r en Pa-
! ris grandes casas, donde no h a b r á i n q u i -
| U::•':< que tengan que pagar a lqu i le r por 
i t r imestres adelantados. ¡ Q u é fel icidad!. 
Todos s e r á n propietar ios, pero propie ta-
rios de su alveolo 6 de su c a s c a r ó n nada 
más . 
Es ta idea socialista, que admite l a pro* 
piedad h o m e o p á t i c a , no deja de ser se-
ductora . L a perspectiva de ser propie ta-
r io de u n qu in to izquierda coa ventanas 
Ú un. p a t í o , l i a r á caer en la t e n t a c i ó n a 
muchos ciudadanos cansados y aburr idos 
de pagar lo que a q u í l l aman " t é r m i n o " , 
pero se paga a l p r i n c i p i o : A s í todos ha-
bí amos al r evés y todos no nos entende-
mos. 
Los ejuc de seguro no se e n t e n d e r á n 
son los propietar ios en c o l a b o r a c i ó n de 
esas casas-e l iá r te les , cuya const r ucc ión se, 
proyecta. 
No hay eluda: esa idea socialista, apa-
rentemente magn i f ica, es • disparatada y 
loca. ¡ Q u é va á pasar, Dios mío , en una 
casa inmensa, p ropiedad ele q u i n i é i i í ó s t 
L a casa de T ó c a m e - B o q u e s e r á , comparada 
con l a socialista, una mmisiÓH de paz, s i -
lencio y á r m o m a . 
E n P a r í s , los vecinos no se encuentran 
Los coches de punto han reanudado el tra-. Uiucie^0 nl} formidable estrépito, que produ-
QWÍ jo erran pánico en el vecindario. bajo. 
También se ha trabajado en muchas fábri-
cas de las afueras. 
La fórmula . 
E n la reunión que anoche celebraron los j 
gremios para discutir la fórmula de avenen-! 
cia, hubo disparidad de criterio. 
La mayoría1 de los comerciantes se mostra-
ron partidarios de abrir los establecimientos, 
.y los representantes de la .Casa del Pueblo y 
los del gremio de carnes, se mostraron i n -
tiansigente*. • . . • -.. 
Los últimos recabaron su libertad de ac-
ción. 
Después de acaloradas, discusiones se acep-
t ó la fórmula, que dice as í : 
"Reunidas las representaciones deíl Ayun-
tamiento y las entidades que formularon la 
exigían las circunstancias, ya que se había | oposición & los presupuestos municipales, 
desistido de llevar á cabo la, proclamación de ¡ acuerdan por unanimidad supeditar á la re-
solución del recurso presén ta lo el cobro del 
aumento de derechos por degüello y desuello 
en el matadero y el de vacas y cabras que en-
tran en la ciudad, entendiendo que los gre-
mios y entidades á quienes afecta el aumento 
vienen obligados á. abonar el importe de las 
diferencias peicibidas de menos durante el 
tiempo que medió entre el presente acuerdo 
y ¡a resolución del ministro, caso de desesti-
marse el-recurso.1*' 
candidatos, origen de la protesta. 
Las palabras del orador fueron contestadas 
con unánimes aplausos. 
Acto seguido se retiraron las fuerzas y 
quedó normalizada la situación. 
Gracias á la cordura y sensatez de los 
conquenses, á los trabajos de la Junta de 
Defensa y á las acertadas disposiciones del 
gobernador se ha evitado un día de luto á 
Cuenca. 
También merece elogios la Benemérita, que 
nc pudo estar m á s correcta durante los su-
cesos. 
Merece mención especial el Sr. Cobo, per-
icos carboneros. 
Han declarado la huelga los dependientes 
i de carbonerías de esta capital. 
E l gobernador ha declarado - que esta huel-
ga no tiene-importancia. 
Los huelguistas han adoptado una actitud 
pacífica y no cometen coacciones de ninguna 
clase. 
Hoy han visitado al gobernador, manifés-
táhdole que están decididos á rio transigir 
in i ta t rás los patronos no acepten las bases 
que les han propuesto. 
Los cartoneros y los ladrilleros. 
En todas las fábricas de cartón se ha tra-
bajado hoy. 
También los ladrilleros han acudido al tra-
bajo. 
Estas dos buelgas pueden darse por ter-
minadas. 
m á s que en la escalera, se e n s e ñ a n los 
dientes y pasan. Vecino y enemigo es 
casi lo mismo. 
• E n los inmuebles de' P a r í s la guer ra 
entre 'vecinos toma proporciones ép icas 
y d u r a m á s efue la de. T roya . Los i n q u i -
linos, son combatientes heroicos.. Yo s é 
de una casa en que el de l equinto y e l de l 
sexto h a b í a n trabado descomunal bata-
lía.- E l del sexto, que no s a b í a tocar e l 
v i o l í n , se pasadía horas y horas, de d í a y 
fíe- noche, rascando t r ipas y r e p e t í a en 
cada ins tan te : " ¡ Q u e rabie él de a b a j o ! " 
Este, que no era manco, pegaba recio en 
el fecho con el mango de un escobón. Á,l 
f i n ced ió el v io l in is ta , pore/ue el otro ca-
da- d í a llevaba escoba . de mango más 
duro . Pero supongamos que el del vio-
l i f i J íubiése sido p rop ie t a r io de su- cuar-
to . . . Pues, ¡ej/ún d u r a r í a la formidable 
lucha de l v i o l m contra el mango de la 
escoba! 
Quedamos, pues, en que esa proposi-
c ión socialista no t ieñe pies n i cabeza. 
ECEÁJJBV 
P a r í s , Marzo 1 9 1 i 
E l g reuüo de carnes. 
Hoy se ha reunido el gremio de carnes, 
acordando persistir en su actitud, dejando de 
sacrificar, y autorizando para que lo hagan en 
sus establecimientos á los que surtan á los es-sonalidad prestigiosa del partido conservador, 
el cual durante las cargas aplacó los ánimos i c^a"lc^imiV'1LUJ'í.a 1 , , • -e , 2. i -tT a tabjeermlentos benéficos y cuarteles, oe los manifestantes, contribuyendo con sus ^ 
exhortaciones á que éstos abandonasen la ac- Camino de la solución, 
t i tud belicosa que habían adoptado, pues mu- La impresión general es la de que el con-
chos querían hacer f rente-á la Guardia civil. I fiieto va camino :de la solución. 
Durante las cargas resultaron varios heri- j Esta mañana abrieron casi todos los comer-
dos y contusos leves. i t-ios, cerrándose luego algunos, porque los gru-
Eistre m o a o s y a l i a m a i o s . L o s p r i m e r o g i sac idesa tes , A t i r o s * 
y ecmtiBsos. D e c S a r a c s o s e s de M é s i d e s 
E n este momento la Junta de Defensa re-
corre las calles céntricas de la capital. 
Continúa el cierre general. 
Reina aparente tranquilidad. 
Amplío detalles en crónica que envío por 
correo. 
La grati tud de los conquenses hacia B L 
DEBATE 
CUENCA 2. 20,25. 
Continúa la tranquilidad. 
L a Junta de Defensa ha acordado testimo-
niar á E L DEBATE la gratitud de los con-
quenses por la imparcialidad con qüe trata 
esta cuestión. 
Han enviado telegramas á toda la pro-
pos de revoltosos se impusieron. 
Xo obstante, muchos abrieron después me-
el que se disputaron dos preciosos premios. ! vincia, en los cuales muestran su agradeei-
—En la Legación de Chile se ha celebra- j miento hacia E L DEBATE, cuya lectura reco-
do un banquete en honor del marqués de | miendan á todos. 
González, que en breve marchará á aquel | Los señores que componen la Junta de De-
pa í s , para tomar posesión de su cargo de i fensa han dejado hoy tarjeta en el hotel don-
embajador de España . j de me hospedo, y me han pedido que trans-
Asistieron muchas cBstinguidas personas, \ mita á esa Redacción su más afectuoso sa-
Dios. 
entre ellas el Nuncio, monseñor Ragonessi; 
el ministro de Gracia y Justicia, y el presi-
dente de la Unión Ibero-Americana, D. Faus-
tino Rodríguez Sampedro. 
DE LA CASA REAL 
AUDIENCIAS 
E l Rey concedió ayer audiencia á los co-
roneles Sres. Mayorga y Moreno Sanz; te-
nientes coroneles Sres. Acuña, Orozeo y Re-
vi l la ; capitán de fragata Sr. Andú ja r ; te-
niente auditor Sr. Casal; teniente de navio 
Sr. Ripollés, y primer teniente de Infan te r ía 
Sr. Calvo; general de división D . Julio Fuen-
tes; vicealmirante D . Francisco Chacón; con-
traalmirante D . Alberto Balseiro; oficial ma-
yor do Alabarderos, D . Arcadio Calderón; 
Pr íncipe Pío de Saboya, y Sr. Ortega Mo-
re jón. 
E L D I A D E A Y E R 
Durante ia mañana , S. M . la Reina Doña 
Victoria paseó por la Casa de Campo en 
automóvil, acompañada por la Archiduquesa 
Isabel María. 
V I S I T A S 
La Reina Victoria fué cumplimentada ayer 
por l a marquesa de Viana, l a condesa de 
Homachuelos, con su hija, los marqueses de 
E S C O R I A L 2. 
Acaba de producirse un sangriento suceso, 
que tiene á todo el pueblo eonsteirnadísiino. 
Desde hace años, venían surgiendo con fre-
cuencia diferencias entre los mozos del pueblo 
y los alumnos de la Escuela especial dé Inge-
nieros de Montes, las que, en más de una oca-
sión, hicieron lamentar desagradables áeci-
dia puerta y vendieron a cuantos quisieron, ¿ e n ^ 
comprar. j j]n.d vez más, se han reproducido hoy; pero 
TF/LEG'RAMA OFICIAL j con más gravedad que nunca, ya que han te-
" Valencia ^.-Gobernador á ministro: Leo ! nido eonfecueüCÍalilá mnf[te. 3áe uu alum' 
en Imparcial de. ayer domingo declaraciones no * el flue otr0ñ ^ú l fc í sen heridos, 
atribuidas á comisionado gremios, en las cua-
les se contienen, entre otras muchas cosas ab-
solutamente inexactas, las siguientes, que en-
cuentro más necesario rectificar: Tranvías han 
cireuládo en la ¿forma y medida que he dicho 
á, V . E. No he dado n i pensado dar absurdas 
órdenes prohibir circulación personas de blu-
sa. N o ba figurado ningún juez de iustr'uce'óu 
en el Comité; la manifestación 
se verificaron en este Ayuntamiento 
las operaciones de talla de los quintos, y entre 
éstos figuraba un alumno de, la Escuela de 
Montes, que. aun siendo sorteado de otro 
Ayuntamiento, debía de ser tallado en éste. 
Los mozos del pueblo solicitaron del foras-
tero el que pagase unos vasos de vino, ale-
gando que así era costumbre. que hiciesen los 
no contenía 0.ue do ajeno pueblo venían á tallarse en ésto, 
ludo. 
Diles las gracias en nombre de todos mis 
compañeros.—Curro Vargas. 
Un telegrama de la Junta de Defensa. 
La Junta de Defensa de Cuenca nos en-
vía un telegrama, dando cuenta de la reunión 
de la Junta del censo y de los desórdenes 
desarrollados ayer en aquella capital. 
No publicamos el citado telegrama porque ¡ 
el relato que en él se hace es idént ico al que 
por telégrafo nos envía nuestro querido com-1 
pañero de Redacción Curro Vargas. 
• ¡ 
" SERVICIO :: 
más de 4.000 personas; no he obligado al Cp-iP?r ser en él residentes, 
mité á que se disuelva; los trenes no han con-j , Negóse á la pretensión el alumno ingeniero, 
ducido más fuerzas que las de aquellos pues-; y . á consecuencia de ello, se originó una dis-
tes de Guardia, civil de la provincia, que he puta, que terminó por unos golpes que diéron-
concentrado; el Gobierno sabe por mi telegra-! le los mozos del pueblo. 
ma la verdad de estos sucesos; en ningún día Aunque por el momento quedaron así las , 
tha ,de.iado de discurrir por las calles el pú- cosas ^ espíritu de clase unido, tal vez. á 1 ral de Segundad, el cual alinna que esta pie-
ñámente demostrado que el alumno muerto no 
También está herido, aunque no grave, otro ' 
alumno, D. Manuel Gara! ; y contuso, uno de 
los mozos del pueblo. 
Aquí llegaron el director general de Segu-' 
''idad y un teniente coronel de la Guardia ci-
vi l , con motivo de estos sucesos. 
Reina tranquilidad; pero, por temor á que 
hubiera alguna colisión, y cu previsión de que 
el orden público se altero, patrullan por las' 
calles parejas de Carabineros á caballo. 
NOTíCfAS OPICIAI/ES 
Dice el presidente. 1 
E l Sr. Dato recibió anoche á los periodis-
tas, manifestándoles que no tenía aún noti-
cias concretas de E l Escorial, espei anio quo 
se las diesen ei director de Seguridad y el te-' 
nieute coronel de la Guardia civil,.que habíáas? 
salido para el lugar del suceso tan pront© 
se tuvo conocimiento del hecho. 
Lo único que sabía era que los sucesos sí^ 
habían desarrollado á últ ima hora de. la tarde 
y que había resultado muerto un alumno de 
Montes.^ 
Afirma el director de Seguridad. 
A I llegar de E l Escorial, conferenció con el' 





B O M A 2. 
Noticias particulares llegadas á Roma di-
cen que el Cardenal Tkoprp se halla moribun-
do. Es el único purpurado aiwnán que hoy [ iulp0rtaute 
existe. 
—Se ha desmcutiáo ia historieta q m la 
Prensa liberal ptíMK5aba aflrmaudo que el 
Santo Padre hahít, eompíxesto lat, M r a y la mú-
sica de un hhmio San doaé. 
blieo de siempre, aunque algo disminuido por viejos fermentos que cu la misma había, fué 
caldeando los ánimos de los ingenieros á medi-
da que tuvieron conocimiento del hecho, y , to-
mándolo como agravio al Cuerpo, decidieron 
exigir reparación del mismo, vengándolo. 
íCon tal fiu, acudieron por la noche á uu 
baile que se celebraba, como día de P iña ta , 
I y eu el cual sabían se encontraban los que ha-
j bíanles agraviado. Pero sólo hubo en él algún 
R . . ¡incidente individual; uno de los vecinos con-
— . . . . ' v ^ — Y • , , ! tusiouó en la frente á uu alumno con una pie-
Hoy ha tomado posesión de la Alcaldía el \ dra aTro¡jó ^ t r a un grupo de éstos, 
primer teniente, Sr. Pich _ Estos iaúáeri t unidos al de la mañana, 
_ Desempañara el cargo durante la ausencia UevaroI) los áuimos de los escolares á la ma-
del alcalde, bagrner que se propone mar- Yor e¿cita¿iótlj y gsta tarde, encontrándose 
enys para realizar trabajos electo- L o n los mozos en una fuente que hay á dos k i -
j iómetros, por la carretera de Guadarrama. 
Fuga de un empresario. comenzaron una verdadera batalla campal, en 
E u el Juzgado de guardia se ha presenta- la <3ne se hizo uso de armas de fuego, y que 
do denuncia centra uu empresario de teatros, i duró largo tiem,po. 
hasta hoy al frente de una compañía de zar- j Por l in , la Guardia civil, que acudió al l u -
zuela, que se ha fugado, llevando consigo una | gar en que los hechos se desarrollaban, logró 
tida-j en metálico. | restablecer el orden, aunque para conseguir-
Los artistas y operarios ban quedado sin i 1° ^ yio precisada á disparar también, 
percibir, sus respectivos haberes. I A consecuencia de tal r iña , murió el alum-
So hay viaje ^ P0 P Antonio Salazar, que cursaba tercer 
-" , año ; tenía ub balazo en el lado izquierdo del 
E l gobernador civil ha confirmado, que, por pecho. F u é recogido ya muerto, 
impedírselo las ocupaciones propias "de • su | Eu gravísimo estado, fué también 
E n resumen, no dudamoB m i González, y l a condesa de A 'e l l i . 
—Los aiputcdof- Bij.Isa-aoy.Drago.se han ba-1 nu uir ci  xa  u iuu  r i  u  •  
tido, á eaosa ese vn incidente parlamentario, cargo, no piensa ir á recorrer el distrito de 
resultando ambos leyfimente heridos.—•Twvh'u' Aieañiz, por doude se presenta candidato. 
recogido 
el también alumno 1). Javier Sarabia, q.;e re-1 ausencia del juez de instrueeíó cibió un balazo eu el vientre. 
lo fué por los disparos de la fuerza púbUca. 
como algunos rumores decían, sino que lo fué 
por uno de los disparos de los contendientes. 
También dio cuenta él Sr. Méndez Alanís 
de que una Comisión de alumnos llega á con-
ferenciar con el Gobierno. 
Dice Méndez Alanís . 
Hemos conversado con el director general 
de Seguridad y con el Sr. G-ullon, que re--
gresaron esta madrugada de El Escorial. 
Mes dijeron que la ciudad presentaba ua 
aspecto imponente, pues las calles estaban 
completamente desiertas, no viéndose en ellas 
más que á los alumnos de la Escuela de M i -
nas distribuidos en grupos por las calles y 
«postados en las esquinas, vigilando al ve-
cindario. 
Dijéronnos además que muy entrada la uo-
•che, abandonaron los escolares la calle, re-
uniéndose ante el cadáver del compañero ase-
sinado, y llorando acordaron, unidos con los 
profesores, no dar n i recibir más lecciones 
en E l Escorial. 
E l estudiante Sarabia—agregarou—que, 
como saben ustedes, tiene atravesado el peri-
toneo de un balazo, se encuentra gravísimo, 
temiéndose esta noche un fatal desenlace. 
E i Sr. Méndez Alanis se lamentaba de la 
3i u, que se ha-
\Da agregado al ministerio, así como de qua 
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DESDE TBTÜAK 
E l comandante en jefe dice: 
Hoy ha salido de esta plaza para Rincón 
y Ceuta la tercera expedición ds licenciados. 
Según confidencias, el ¿ía 24 de Febre-
ro pasado, cuando los moros agredi-ercn i 
las fuerzas que salieron del reducto Izar-
duy á prestar auxilio al blocao, tuvieron 
cinco muertos y, trece heridos. 
DESDB CEUTA 
E l comandante general telegraf.'a: 
A l tener noticias de que se hallaba em-
barrancado en Punta Gires un barco, or-
dené saliera el cañonero "Recalde", cuyo 
comandante me comunica que el buque va-
rado es el vapor francés "San Sebol", que 
encalló á las tres de la madrugada, que-
dando completamente en tierra, por creer 
que era rada da Tánger , no habiendo sido 
hostilizado por los moros. 
E l almirante d« la escuadra, á, quien tam-
bién comuniqué la noticia, me dice que ha 
dispuesto salgan para prestar auxilio, el 
"Extremadura", .Laya", "Infanta Isabel" y 
"Osado". 
POE TELEGRAFO 
D E C E U T A 
i iuque encallado. Auxilios. 
CEUTA 2. 
Él laúd español "E léc t r i co" , que fondeó 
ayer en este puerto procedente de Tánger , 
ha t ra ído la noticia de que en la punta Si-
ria se halla encallado un vapor extranjero, 
habiendo zarpado, con objeto de auxiliarle, 
el buque "Recalde". 
También han llegado los buques siguien-
tes, que se. hallaban en Algeciras: "Infanta 
Isabel", "Extremadura", "Osado" y "Laya". 
— E l vapor Alemán "'Causiber". que ha 
sido encontrado embarrancado en un arenal 
próximo á la punta Siria, es tá tumbado so-
bre el costado d¿- estribar. 
' Este buque, que procedía de Hamburgo, 
qu.. de una petición de una exi-neia . i ^ dJj&? á MarSeiia. habiendo manifestado 
T, , . 3 • i r * , . el Capitán que el siniestro se produjo por 
Este ano se reprodujeron los (hsgustcte, > habéPS€ confundido de rutft. 
éstanao loa oíamos muy excitados -por am-! Los referidos buques de guerra y otro 
bas partes, encontráronse dos grupos, uno] mercante francéa que pasó por el lugar del 
éstudiantes y otro de mozos, entre los j siniestro, ofrecieron a! buque náufrago au-
«ia!e.? sargió bien pronto la disputa, y al fin j x i l io , pero el "Causiber" rec lamó auxilio á 
[dicho juez hiciera que el proceso empezara 
• a incoarlo el juez municipal suplente, que 
¡ es perito electricista y que se muestra abru-
¡ mado, por ignorar eompieiamente lo que tie-
! no que hacer. 
í También se lamentaba el director general 
í de Seguridad de que á la hora en que el lle-
;gó á E l Escorial'no se hubiera detenido á 
ninguno de los agresores, á pesar de haber 
afirmado un escolar que él conocía perfecta-
«lente al que disparó los cuatro tiros contra 
é' estudiante Sarabia. 
E l Sr. Méndez Alanís dió inmediatamente 
las oportunas órdenes para que fuera deteni-
do el individuo á que aludía el estudiante. 
Ultimamente, el Sr. Méndez Alanís reunió 
á los escolares, arengándoles; les recomendó 
orden y les prometió que se haría justicia. 
E l Sr. Méndez Alanís puso término 4 nues-
tra entreviste, dieiéndonos que había ordená-
áo el envío inmediato de fuerzas de la Be-
nemérita y de Policía, con su inspector es-
pecial, eon objeto de evitar posibles co'isio-
iaes, pues los ánimos están excitadísimos, en 
el entierro del alumno asesinado, que se ee-
• lebrará ir,añnna. 
Hablando con Sánchez Guerra. 
Al recibir este madrugada á los periodis-
tas el señor ministro de la Gobernación, dió 
una referencia oficia! de los lamentables su-
eesos désarrollados en E l Escorial 
—Parece—dijo el Sr. Sánchez Guerra—• 
flue era costumbre ya vieja que todos los 
años los mozos que al entrar en quintas eran 
declarados reclutas, solicitasen de los alum-
nos de la Escuela de Ingenieros de Montes 
. alguna cautida4, con la que se costeaban una 
' merienda. 
E l año pasado ya hubo algún incidente, 
porque los mozos, al hacer la acostumbrada 
'pet ición, emplearon un lenguaje más propio 
n 
. i?, agresión. 
No sé si por ambas partes, o sólo por una 
de ellas, el éáso es que se hicieron varios dis-
. paros, resultando un muerto y un ' herido 
• grabé. 
Lo que puedo decir de un modo rotundo 
e¿ que los disparos hechos por la Guardia 
civil no acosaron ningún herido. Así rae lo 
' d i j o el director general de Seguridad, quien, 
obedeciendo á órdenes m í a s marchó á E l Es-
corial en automóvil, y así lo dicen también 
los estudiantes de la Escuela de Montes, que | 
í Uegaron á Madrid para verme, y uno de los 
íza les se bailaba ptPt-isamenle iil lado del | 
« n í f ó 
Gibraltar, no habiendo añn acudido esta 
mañana . 
E l "Recalde" llegó esta ¡mañana, mar-
chando después para dar cuenta del naufra-
gio á las autoridades. 
Licenciados. 
CEUTA 3. 
Ea el correo ha embarcado esta tarde una 
expedición de licenciados, que pertenecen ft 
la octava región. 
E L P R E S I D E N T E , XO R E C I B E 
'El presiiente del Consejo de ministros estu-
ro ayer mañana en el Regio Alcázar, despa-
chando eon S. M . el Rey. 
Desda Palacio dirigióse el Sr. Dato á casa 
del señor conde de Viiehes, que se halla enfer-
mo de gravedad. 
Por esta razón no recibió á los periodistas, 
y así £e lo manifestaron á éstos en el Minis-
terio de la Gobernación. 
E l Sr. Sánchez Guerra tenía encargo del 
Sr. Dato de que lo disculpase con los repre-
sentantes de la Prensa, y así lo hizo, 
D E FOMENTO 
Hablando con el Sr. ügarte. 
E l ministro de Eomento, al recibir ayer ma-
ñana á los periodistas, díjoles que le había 
satisfecho grandemente su visita á las obras del 
Canal de Isabel I I . 
— A l ver aquello—añadió—se puede deeir 
que hay algo en España . Verdaderamente son 
aquellas obras dignas de que la Prensa se 
ocupe ce ellas de cuándo en cuándo. 
Y no teniendo más que decir, se despidió 
de los pe iodistas. 
D E INSTRUCCION P U B L I C A 
Los padres do familia y el Sr. Bergamín. 
Ayer mañana estuvo á visitar al ministro 
una Comisión de padres de familia, compues-
ta de los señores vizconde de Val de Erro, 
marqueses de Castellano y Segarda, conde de 
Oliva, barón de Yecla, Algorta, Cossío, Ro-
dríguez Ponga y Abellán. 
Le expusieron al señor ministro las aspira-
ciones de la Asociación Nacional de Padres de 
Familia, y la alarma que en. ella habían pro-
ducido las afirmaciones que se atribuyeron á 
aquél cu su conferencia en. el Ateneo. 
Contestó que, siendo él un ferviente cató-
lico, por convicción, nada había pensado ni 
querido decir que se opusiera á la más perfec-
ta brto."ox.'a; que entendiendo que algunos 
maestros no enseñan como se debe el Catecis-
mo é Historia Sagrada, en ciertas escuelas, 
para evitar que la carencia de estas enseñan-
zas (tan necesarias en la infancia) ó su 
deticiencia. perjudicasen al tierno corazón de 
ffne resnlío muerto. 
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:r OÚerrg,— Keales órdenes disponiendo se • 
j vuelvan á los individuos que Ügurau en las j ción, no h-eznoí 
¡ relaciones que se publican las 1.500 pesetas ¡ tictes de Afric; 
v^üe depositaron para re-imirse del servicio! aa.'.es, ai de las Agencias "Prensa Asociada" 
' » i l ' far activo. i .V " Fabra". 
De madrugada recibimoa un telegrama 
que dice toxtualmente: 
"AlEreciras 3.—Duro combate en T e t u á n " . 
En los centros oliciaies donde acudimos 
para comprobar la noticia que recibíamos 
por telégrafo y on caso afirmativo, para ver 
si se nos podía facilitar a lgún detalle del 
supuesto combate, nos dijeron que no te-
nían noticias de que és te se hubiera veri-
ficado. 
Nosotros, á la hora de cerrar esta edi-
vuelto á recibir nuevas ño-
ñi de nuestros correspon-
—Otra concediendo la cruz de segunda da-1 
!se del Mérito Mil i tar , blanca, peñsiunacla. ai 
; oficial primero del Cuenco de Oficinas M i l i -
'tares D. Mtiiiuel Várela Perfiández. 
Tmtrneeión pública y Bellas Artes.—'Otra i 
nombrando profesores interinos de la Escüé-! 
'ia de Náutica de Barcelona, con destino á ¡ 
[las enseñanzas que se mencionan, á D . Da-' 
ía ie l Araoz y Arej i i lu y D. Mario de Quija-
VHO y Artaeho. 
. —Otra ¿isponiendo que la cantidad so-
RES 
K>H TKLEÍGKAFO 
KM te Cíínnua de los Comnues. 
LONDRES 2. 
En la Cámara de los Comunes, Mr. Aeh-
land ha dicho que el Gobierno amerieano ha 
estimado que parece actualmente peligroso 
el emiar una Comisión informadora sobre 
j i r an te en el presupuesto de la Escuela de la musrte del subdito inglés Benton. 
i Náut ica de Barcelona se distribuya á prorra-i Dicha Comisión ha recibido la orden 
^Éeo entite todos los catedráticos interinos, i n - i aplazar el viaje. 
,-«¿luyendo á los Sres. Gans y Castaño, de Anas-
tasio y Condeminas (D. Eduardo). 
—Otra desestimando instancia de D . Ee-
iderico Martín Eztala, solicitando sean sus-
t i tuí ¿os algunos de los vocales suplentes del 
Tribunal de oposiciones á plazas de profe-
sores de ascenso y especial de la enseñanza de 
,Taquigrafía, vacantes en las Escuelas Indus-
¡triales de Madrid y Valencia, por no reunir 
las condiciones necesarias. 
•—Otra disponiendo se den los ascensos de 
^«scala y que los eatedráticos de Instituto que 
^e mencionan pasen á ocupar en el escalafón 
¡los números que se inaican. 
% ADMINISTBACION CENTRAL 
; Tnstrueción pública. — SubsfvvoiaTÍa. —- Ci-
itando á los representantes é interesados en 
¡los beneficios de la fundación Escuela de Mú-
isaca de Pamplona, instituida en aquella capi-1 
ítaJ por el Excmo. Sr. D. Pablo Sarasate. 
—Anunciando á concurso de ascenso la 
ipyovisión do una plaza de profesor de térmi-J 17.342 
no de la enseñanza de Dibujo artístico, va-; 
'cante en la Escuela de Artes v Oficios o'o 04 7̂ 8 
Madrid. 
• —Nombrando profesor de término de la 1 20.024 
Escuela Industrial de Madrid, con destino á 
la enseñanza de Praaees, á D. José Gonzá-j 728 
lez Olivares y Molina. 
Fomento.—Dirección general de Obras pu-
¡Ibicas.—Servicio Central Hidrául ico.—Apro-
banó'o la distribución del crédito del capítu-
lo 16, artículo 3.°, del presupuesto do esto mi-
.nisterio, correspondiente a l sen-icio de reps-
ración, conservación y explotación de obras 
hidráulicas en el año actual. 
Durante la discusión de créditos suplemcn-
taiios para la Marina, Mr . Chúrehill ha de-
clarado que Inglaterra está dispuesta á tomar 
parte en cualquier acuerdo internacional en-
caminado á limitar en cada país las dimensio-
nes de los grandes acorazados. 
Cir ici Ventalló le ha telegrafiado pidiendo se 
le impidan determinadas demasías á su con-
trincante, el candidato liberal. 
SANCHEZ G U E U R A Y P R I E T O 
A primera hora de la tarde conferenciaron 
en el Ministerio de la Gobernación, sobre 
asuntos electorales, los Sres. Prieto y Sán-
chez Guer.a. 
ACTAS R E C I B I D A S 
Hasta las seis de la tarde de ayer se habían 
recibido en la Secretaría d'el Congreso il 9 ac-
tas do los diputados siguientes, proclamados 
por el artículo 29: 
Conde de Komanones, marqués de Corti-
na, Brocas, Sanz y Rives, Mora, Martín Sán-
chez, marqués de Santa Cruz, Ortuño, Sil-
vela (D. Jorge), marqués de Puerto Seguro, 
ü rqu i jo (D. Luis), Quiñones do León. Meri-
no (D. Fernando), Gálvez Cañero, barón de 
Velaseo, Gbávan.i, Sánchez; Dalp y Domín-
guez Pascual. 
Por la Secretaría del Congreso se recuerda 
á los eandiiaatos triunfantes qno tengan desti-
nos administrativos que, antes de verificarse 
la elección total, y para evitar dilaciones en 
la Comisión oe incompatibilidades, presenten 
en la sección de Actas uu volante del departa-
mento del Estado á que pertenecen. 
IÍOS MAURISTAS 
En el Círculo Maurista se recibió ayer tar-
de un telegrama del candi.i'ato Sr. Cavanna, 
anunciando que no había podido asistir al 
mitin que ayer se celebró en Cabra, por un 
accidente automovilista, del cual salió ileso. 
También nos dijeron que en Villalpando. 
donde fué ayer rproclaaiado candidato el se-
ñor Ossorio, reinaba gran entusiasmo, dándo-
se como seguro su triunfo. 
Los mauris tás madrileños organizan por 
los barrios bajos y alrededores mítines de 
propaganda electoral. 
Los elementos que siguen en política al .se-
ñor Maura en Segovia han dado ayer tarde 
un mitin eloctoral en La Granja, pronuncian-
do enérgicos discursos los señores Arrazola, 
los niños (cuyos padres no se hubiesen opues-1 santos P á r a m o y el candidato don V i -t  especialmente á ella), desearía que el 
sacerdote supliera tales deficiencias; pe:o sin 
perjuicio de exigir á los maestros el cumr i i 
miento de sus deberes, que les imponen la ley 
y la Constitución vigente, respecto á ia ense-
ñanza religiosa. 
La Comisión entregó al seño.' ministro los 
cinco puntos que, cual aspiración, tenía re-
dactados, como base do partido para reivindi-
caciones de momento, escuchando de S. E. la 
promesa formal ele que sólo el Parlamento 
entenderá en cualquiera reforma de la ense-
ñanza, y que ni por Real orden-DÍ por Real 
decreto se alteraría la legislación vigente. 
La anterior información, facilitada por los 
padres de familia, confirmóla él ministro en su 
conversación con los representantes de la 
Prensa. 
DI; COBER.VACIOX 
cente Pérez. Asistió bastante concurrencia, y 
todos los oradores fueron muy aplaudidos. 
LOS MAURIvSTAS, XO S E R E T I R A N 
Podemos asegurar que es completamente 
inexacto el rumor que ha corrido días a t rás 
acerca de la retirada do la candidatura mau-
rista por Madrid. 
Y sabemos que alguno de los candidatos 
bu manifestado que no abandonará la lucha, 
aun cuando se lo mande el propio D . Anto-
nio Maura. 
OTRA C A R T A D E MAURA 
E l Sr. Maura ha dirigido al ex alcalde de 
Almería D. Eduardc Pérez Ibáñez la siguien-
te carta: 
" M i distingaid.; a-nigo: He tenido la sa-
t i s i acdón de recibir el telefonema qoe, ¿ü 
cual había ido á visitar el Sr. Dato. 
También dijo qud sabía quedará soluc 
el conflicto de Valencia. 
Aunque sin poder afirmarlo, cree que la so-
lución acordada es la de que se depositen los 
arbitrios que deban pagarse, hasta que se re-
suelva el recurso eonbia ellos interpuesto. 
Una vez esté resuelto, se da rá á dicho depó-
sito el destino que corresponda. 
Afirmó que dió instrucciones al gobernador 
de Valencia para hacer desaparecer algunos 
grupitos que de cuándo en cuándo alborotan 
por las calles. 
Y terminó oomunicando á los periodistas que 
propaganda ahí celebrado, y de la adhesión 
ionado de los congregados á la política que vine ¿it* 
viendo. Aunque los sucesos me han impues-
to la abstención que vengo guardando, en 
cumplimiento de deberes personalísimos, pú-
blicos son mis esfuerzos de tantos años para 
generalizar las prácticas de la e iuiadanía , y 
tuve siempre por excelente la de dirigirse al 
cuerpo electoral, sobre todo en momentos en 
que ésto va á ser convocado para elegir sus 
rgrresentantes. Les felicito, pues, por el en-
tusiasmo y la fuerza que evidenciaron los con-
gregados al llamamiento de ustedes, y pa t i -
cularmenle deseo al candidato proclamado y 
excelente amigo D. José BeHrer, el méa febz 
éxito. Mi retraimiento actual me veda hacer 
declaraciones más explícitas, aunque á todos 
agradezca las muestras de adhesión que con 
tanto afecto hacen llegar á mí. 
Salude á todos en mi nombre y téngame 
por su atento muy amigo q. L b. L m., Anto-
nio Maura." 
E L SEÑOR H E R R A N D O D E L A R R A M E N D I 
Hoy sale para Vitoria, en el rápido, el can-
didato á diputado á Cortes por aquel dis-
t r i to y elocuente orador tradieionalista don 
Luis Herrando de Larramendi. , ; 
En la proclamación de candidatos, verifi-
cada el domingo, hízose la del Sr. Alcocer, 
por tener este señor nombrados los interven-
tores, no creyéndose necesario hacer nuevos 
gastos para proclamar al Sr. Larramendi. 
De Vitor ia se ha recibido ayer un telefo-
nema dando cuenta de que hay mucho entu-
siasmo por la candidatura del Sr. Larra-
mendi, llegando los optimismos de los tra-
dicionalistas á creer como seguro el t r iun-
fo de su candidatura. 
ML CONDE D E V I L C H E S 
A última hora de la tardo de ayer so agra-
vó del ataque gripal que padece el presidente 
de la Junta electoral, señor conde do Vilches. 
MIRANDA, E N F E R M O 
Por encontrarse ligeramente indispuesto, no 
asistió ayer á su despacho el señor ministro 
c e Marina. 
D E ESTADO 
E n el Ministerio de Estado manifestaron 
ayer tarde que la escuadra inglesa surta en 
Gibraltar se propone realizar un crucero por 
el Guadalquivir, tocando en Cádiz, Bonanza 
y Sevilla. 
Lá. Legación de Esjpaña en Tánger part i-
cipa que en Dar-cn-Niala se admiten propo-
seciones hasta 1 de A b r i l para adquirir 1.500 
toneladas de carbón para las neeesidaios del 
Controle de la Dette. 
E l pliego de condiciones se encuentra en el 1 
Ministerio de Estado á disposición de los que 
deseen tomar paute en la subasta. 
PRORROGA D E C R E D I T O S 
Mañana llevará el señor ministro de Ha-
cienda, para someterlo á la firma regia, él de-
creto concediendo prórroga á los créditos de 
Obras públicas, que importan 74 millones de 
pesetas. 
UNA C A R T A 
Los Sres. Dieenta y Giner de los Ríos, 
han remitido una carta á D . Alvaro Calzado, 
en la que ex'presan de modo terminante su 
actitud contraria á formar parte de la can-
didatura radical para diputados á Cortes. 
UN MITIN 
En el teatro de Carabanchel Bajo celebró-
se ayer un mit in electoral, para presentar al 
candidato, Sr. Gómez de Baqucro. 
Este pronunció un discurso defendiendo ía 
necesidad de una buena administración pú-
blica. 
No hubo incidentes. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
Mítines de propaganda electoral. 
Málaga 2.—Dice el gobernador que, sin 
incidentes, so están celebrando en su provin-
cia diferentes mítines cu propaganda elec-
toral. 
'En Nerja se celebró uno el domingo en fa-
vor de la candidatma de D. Modesto Esco-
bar, habiendo hablado en él este señor y los 
Sres. Ortega Gasset y Giner de los Ríos. 
POR TiíLL'GRAFO 
D E S E V I L L A 
. .Los con.sefva<iores. Rumor importante. 
S E V I L L A 2. 23,15, 
Circula el rumor de que los conservadores 
de esta capital piensan hacer importantes de-
claraciones sobre el maurismo, cuando termi-
nen las elecciones próximas. 
Se comenta mucho este rumor, y hay quien 
añade que dicho acto será una reacción en 
favor de la política que representa el señor 
Maura.—Colomer. 
Una carta de Roiruunones. 
MURCIA 2 • 
La enestión política sigue embrolladísín, I 
El jefe provincial de los liberales histój»! 
eos ha recibido una carta del conde de Rf" 
manones, ofreciendo su nombre para di». 
tado por Murcia, caso de que se ahonden 1 
diferencias que separan á los históricos 
los garciaprietistas. 
En los círculos políticos es objeto de m 
chos comentarios la actitud del conde de R"'" 
manones. 
POR CORREO 
D E VALLADOLIE 
E l Sr. Llórente y el Sr. Represa. 
Las noticias que circulan acerca del éxit 
de la candidatura del Sr. Llórente no pu^ 0 
ser mejores. 1 
E l optimismo reinante es tan grande qi 
muchos creen saldrá triunfante en las \ v 
ñas, aun cuando son de temer todos los ehan" 
chullos por parte de la coalición liboral-con" 
servadora. 
También se tienen muy buenas noticias de' 
candidato por Villalón, Sr. Represa, cmyai 
probabilidades de éxito son cada vez 
res. 
D E BILBAO 
Candidato que ofrece garantías. 
Don J . M . do Ibarra, candidato maurista 
á la diputación á Cortes del distrito de Ba-
racaldo, ha dirigido al presidente de la Jua. 
ta de padres de familia de Vizcaya una car-
ta, notificándole el asentimiento que priva-
damente había prestado á las conclusiones de 
la Junta Central de Acción Católica, 
La Gaceta del Norte, pone á dicha cart« 
un comentario, diciendo que las manifesta-
ciones del Sr. Ibarra no pueden menos di 
serle gratas. 
L A UNION D E DAMAS 
E N E L R I T Z 





T E L E G B A M A S O F I C I A L E S 
DESDK LABACHE 
Comunica comandante general: 
Por la prensa he venido en conocimiento 
áe que se supone que la construcción del 
ferrocarril de Tánger á Pez está pendiente 
de que termine el •pstado de guerra en el 
territorio de mi insudo; y como conceptúo I 
puede construirse con seguridad completa i 
en la zona que ha de recorrer, protegida por 
• la doble línea de posiciones que tengo ocu-
padas, lo hago presente á V. E., rogándole 
lo haga comitar para que no se demore di-
cha constru&ción, que ha de ser de capital 























Comandante geaeral á .ministro Guerra: 
De Kudia Fraicatz, Tarkum y T*Ze.!atza 
han regresado eata. tarde, sin novedad, á aus 
respectivos campamentos inmediatos á esta 
plaea, las columnas de Saboya y Extrema- : 
dura, qu© en u^coita convoyes marcharon! 
ay^.r á dichas posiciones, 'oonropma partlci- ió71 604 
pé anoche á V. E . , habiendo sido relevadas 1444 522 
eompañías Extremadura que guamec'an los i 901 886 
• os últimos de-siacamentos, por otras dos 
ie l mismo Cuerpo. 
También bau regresado á Arei'a las dos 
•onipafiíae de Guadalaiara relevadas hoy «u 
Soguéala por dos de Covadonga. 
De nuevo ha quedado beFradp el puerto é 
xiiierrumpida la descarga del vapor "Cana-
lejas", por el mal estado de la barra, espe-
rando abonance el tk-mpo. que permita rea-
nudarla maüana . Todos conflriran que ocu-
Paeión Muley-Bu-EVeiam ha desconcertado 
«uemlgo . deprimiendo su ánimo y evitando 
• reprimiendo Incursiones que ejercían por 
que ocupación a s e g u r á b a l e s , ^ «W6 
Murcia, Santander, Ma-
drid y Santiago. 
tíO.OOO {Sevilla, Salamanca y 
Toledo. 
20.000 Barcelona, ídem y Ba-
dajoz. 
1.500 Palma, Pabplona y 
Bilbao. 
—• Zaragoza. 
— Alicante. Jaén y Meli-
Ua. 
— ííerVa. Barcelona y Ma-
drid. 
—1 Cáceréfi, Zaragoza é 
ídem. 
— Burgos. 
—1 Alicante, Cartagena v 
Bilbao. 
Madrid, Línea y Alge-
ciras. 
— Sevilla, Barcelona y 
Madrid. 
— Linea. Madrid ó ídem. 
— Minas, Vitoria y A l i -
cante. 
— Madrid, ídem y Bada-
joz. 
— Sevilla. Madrid y Pal-
ma. 
— San Feliu de Guixols. 
Cuevas de Vera y 
Madrid. 
— Inca. Valencia é ídem. 
— Toro. 
— Ta'avera. Granada y 
Madrid. 
— Orense. 
— Oviedo, Madrid é ídem. 
— Astorga, Málaga y Pal-
ma. 
PREMIADOS CON 300 PESETAS 
C F A T K V A 
789 263 058 450 618 184 465 





757 412 988 767 799 5«3 256 
584 727 222 519 722 934 049 
865 867 391 348 612 137 189 067 692 
M I L I i A R 
428 624 811 890 192 857 235 900 153 533 
843 555 333 440 141 233 068 557 738 462 
300 020 509 548 073 507 343 716 288 136 
760 477 664 393 051 325 620 432 200 283 
431 771 010 384 453 
DOS MILi 
104 TOÉ « 1 08* 80:? 672 776 856 055 325 
318 365 464 P88 490 405 8Ó4 521 
h ^ d a ^ a smg ^ A M n é j ú ^ ¿ ^ & I 438 713 020 « . g 
T R E S Mili 
483 309 213 402 054 674 352 183 
086 916 390 303 493 840 295 969 
126 843 022 134 894 774 464 535 






. CU A T R O MI ti 
135 869 931 864 201 325 694 189 359 924 
037 088 289 888 319 194 713 064 633 061 
903 914 932 541 687 672 328 557 000 146 
186 387 373 959 488 686 167 505 807 177 
538 607 87G 312 162 003 594 581 
CINCO MIL 
296 291 231 904 937 756 648 011 678 513 
266 890 762 489 673 423 374 427 705 240 
356 404 481 799 048 767 341 112 173 777 
810 468 660 
S E I S Mili 
207 939 374 198 642 740 608 566 588 926 
619 213 917 037 626 164 075 684 718 487 
564 513 759 280 741 982 306 448 127 
189 695 
249 226 687 083 098 092 383 186 368 349 
521 425 170 
C A T O R C E M I L 
106 814 486 437 299 705 717 472 677 314 
356 695 884 833 701 933 151 601 218 765 
180 256 032 460 449 624 766 956 534 841 
535 121 215 824 752 036 500 271 025 267 
QUINCE M I L 
879 949 342 656 581 729 370 349 441 145 
038 117 440 688 998 987 094 823 778 541 
542 901 033 189 566 198 416 543 768 726 
405 706 356 379 180 551 083 
O F E C I S E I S M I L 
334 346 441 382 074 995 568 384 877 292 
683 254 080 3 25 712 282 316 999 647 827 
739 967 832 831 218 531 174 905 030 555 
768 199 885 169 839 597 
D I E C I S I E T E M I L 
507 384 708 131 774 218 948 528 829 503 
073 027 711 883 706 359 477 636 897 736 
743 545 861 306 715 636 851 523 722 604 
996 855 242 943 677 659 842 196 404 769 
928 844 831 281 020 286 498 477 
DIECIOCHO M I L 
895 325 344 247 511 877 339 492 102 819 
336 204 933 309 433 015 630 809 797 613 
349 801 192 729 724 647 708 980 303 803 
366 067 486 172 696 
D I E C I N U E V E MIL 
í 102 874 360 950 708 705 566 702 893 848 664 91fi ® * ^ 823 463 
1 897 085 226 685 635 946 830 730 330 562 239 734 m 508 662 2Ó8 
051 775 899 496 695 514 
V E I N T E MIL 
032 427 581 633 137 970 443 758 994 884 
291 111 446 240 380 333 661 578 306 046 
695 017 505 071 234 924 025 339 624 632 
428 357 594 853 892 833 889 73 9 440 159 
554 336 699 369 666 712 888 119 303 




S I E T E xMIL 
788 748 330 526 291 493 501 117 278 
336 728 331 874 038 636 221 060 203 
013 4S3 825 381 915 183. 476 041 797 
628 606 056 522 512 582 507 842 886 145 
928 580 
OCHO MIL 
455 184 235 306 416 245 146 524 193 938 
391 489 606 508 357 425 610 660 942 500 
342 822 056 43: 
773 854 426 39  
255 698 973 534 
fcUKVTffl MIL 
316 657 372 204 963 437 57S 000 317 291 
544 144 350 728 073 406 751 364 334 341 
370 473 924 288 227 696 705 038 880 599 
250 893 
D I E Z MIL 






















144 943 511 771 433 626 592 873 
826 676 940 193 598 828 316 204 
278 648 312 780 483 625 059 194 
V E I N T I S E I S MIL 
944 625 130 285 412 890 
707 974 795 696 152 002 
694 594 373 322 675 714 
966 350 928 063 605 411 
V E I N T I S I E T E MIL 
120 52 495 945 772 292 
555 770 085 536 549 194 
761 936 628 630 173 689 
248 823 359 348 167 137 
256 912 294 460 268 219 
VEINTIOCHO MIL 
550 114 066 249 348 960 
892 465 873 724 278 371 
313 270 337 197 401 
V E I N T I N U E V E MIL 
190 363 043 351 130 551 
281 552 787 433 977 356 
632 886 631 788 222 509 














775 104 043 340 165 975 593 002 736 073 256 ^ 7 026 0 25458 016 877 201 622 429 
511 412 482 341 131 794 485 100 126'023 i1:56 658 0?0 943 ?46 522 772 223 078 
3 71 928 132 470 287 447 587 905 662 430 
826 392 240 391 571 929 
ONCE MIL 
594 117 029 324 265 055 610 289 298 262 
531 978 528 206 967 815 039 074 526 257 
210 047 460 304 259 582 022 145 199 7a3 
522 921 447 180 246 443 555 170 328 654 
822 161 514 428 36o 813 268 635 085 533 
566 
ffOVE Mffj 
029 459 514 494 084 526 375 703 309 815 
426 293 169 B31 304 389 576 300 746 477 
335 028 015 065 283 619 693 138 326 180 
278 261 222 •;99 393 828 134 312 071 004 
161 
092 966 134 
512 349 992 
923 508 399 
777 085 040 
TUEíAG MIL 
106 814 486 0 7 299 116 305 215 045 4*1 
27,631 541 006 089 411 132 545 780 129 0% 
V.'077 302 357 827 '2;- '-*T'> 3 71 994 138 7f'S 
542 723 159 721 730 734 551 586 742 001 
j214 813 752 344 794 356 897 293 373 771 
664 196 588 250 758 
VEINTIDOS M I L 
588 556 167 899 847 368 393 
702 860 098 854 337 961 740 
001 748 621 889 347 126 
319 
V E I N T I T R E S M i l i 
329 636 354 200 632 123 341 576 028 
496 001 178 726 447 002 038 224 861 
315 649 078 825 321 982 450 460 066 
391 771 759 664 201 
V E I N T I C U A T R O MIL 
083 365 935 141 774 013 678 178 080 
055 518 931 Ifo 449 941 196 
045 4*6 747 765 641 206 380 
296 979 974 120 038 494 422 






617 302 35)3 
343 505 106 
815 061 608 
T R E I N T A M I L 
331 126 875 869 257 357 959 310 227 740 
515 591 732 032 314 117 738 812 368 879 
521 244 124 053 778 783 876 329 966 721 
004 733 942 839 138 200 050 947 843 285 
678 052 715 260 714 258 
T R E I N T A Y UN MIL 
271 095 555 001 885 432 154 573 906 378 
211 900 039 552 012 902 785 453 852 782 
653 501 332 481 644 734 128 440 292 256 
334 859 924 756 479 107 987 172 082 665 
¡515 526 788 333 551 690 072 
T R E I N T A Y DOS MIL 
362 286 742 975 569 128 111 565 
558 046 007 836 546 412 613 752 
722 342 375 357 164 912 .378 320 
239 542 553 274 222 259 437 384 
070 577 439 332 960 486 
T R E I N T A Y T R E S MTL 
362 393 567 081 084 150 127 935 
572 832 0G2 868 409 550 796 510 
44o 522 597 395 900 282 872 649 
279 724 675 249 968 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
374 970 339 854 930 616 427 026 
324 988 668 073 919 319 050 263 
909 769 538 704 462 403 527 455 
! 534 ^47 439 804 582 608 470 873 
741 644 802 364 933 658 775 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
648 066 962 130 913 420 309 200 
645 944 081 493 799 153 727 885 
,00, 73 8 368 287 255 178 206 935 
947 129 100 114 647 237 701 319 
i 056 320 786 505 296 5li5 581 513 

































En la sala de fiestas del Hotel Riíz eel*. 
bróse ayer tarde la tercera conferencia de 1» 
serie organizada por la Unión de Damas Ei-
pañolas á beneficio de su sección de Protec-
ción al trabajo de la mujer. 
La conferencia de ayer puede decirse qnt 
fué fuera de programa, por cuanto el con-
ferenciante, que lo fué el elocuente orador y 
candidato por Madrid presentado por el Ceri-
tro de Defensa Social, Sr. Marín Lázaro, no 
se contaba entre los encargados de las diex 
conferencia de que en un principio se pensó 
que constase la serie. 
Serán, por consiguiente, más de diez, pues 
ad emas de la del Sr. Marín Lázaro se invitó 
posteriormente al literato D. Garlos Luis cl« 
Cuenca, que dará otra conferencia. 
E l público que acudió á oir la hermosa pa-
labra del Sr. Marín Lázaro, llenando la sala 
de fiestas del Ritz, era distinguidísimo. No 
citamos nombres por no incurrir en omisiones 
ivoluntarias; pero desde luego puede afir-
marse que estaba brillantemente representada 
In buena sociedad madrileña, predominandí 
el elemento femenino. 
E l admirable discurso del Sr. Marín Láza-
ro versó sobre " E l alma nacional y la mu jet 
española". 
En un exordio bellísimo, esmaltado do imá-
genes, el conferenciante saludó á las damas 
se licitando su benevolencia y rindiéndoles "pú-
blico y entusiasta homenaje de respeto—dijo 
—por sus virtudes. 
En estos momentos decisivos para España, 
en que la Patria vese amenazada, en que la 
sociedad, corrompida, amenaza derrumbaiso, 
dice el Sr. Marín Lázaro que la labor .de Is 
mujer cristiana podrá ser el solo foco capaz 
de preparar el espíri tu elevado, grande y no-
ble que pudo alimentar la guerra de la Inde-
pendencia. (Aplausos.) 
Hace resaltar el error que padeció Caste-
lar, cuya elocuencia reconoce y ensalza, d* 
liéndose á un mismo tiempo de las equivoca-
ciones del tribuno cuando dijo que una na-
ción podía perder la fe. A poco que hubiera 
meditado—añade el Sr. Marín Lázaro— ss 
hubiera convencido de que hacer tai afirma-
ción equivalía á destruir en un momento to-
ds la civilización, toda la intelectualidad. > 
da ls cultura patrias. 
Porque sin esto no hay patria. Podrá haber 
un territorio más ó menos dilatado y que lo 
mismo puede ser español, que francés, que 
italiano; pero patria sólo la hay cuando lo 
está alentada por el espíritu. (Ovación.) 
Dice el orador que en el fondo todos 
problemas actuales de secularización, de se-
paración de la Iglesia y del Estado hay uus 
Kola cosa: el ateísmo práctico (Grandes 
aplausos.) 
Habla luego del alma nacional, formulando 
una primera pregunta: ¿existe un aíma nacio-
nal? Para llegar á la contestación de ella co-
mienza defiúiendo el concepto de nación, in-
vestigando después qué elementos deben pre-
dominar en ella, si los naturales y etnogiáfi-
eos ó los psicológicos. 
Después de exponer la antigua teoría qM 
consideraba los accidentes naturales del terre» 
no, ríos, montañas , etc., como fronteras dé la* 
naciones y líneas divisorias entre unas y otras 
llega á la conclusión de que la nacionalidai 
está formada por los elementos psicológico^ 
y entre ellos, de un modo especialísimo, po* 
la Religión. 
¿Y cómo la Religión—pregunta—hermana 
de tal modo á los hombres para constituit1 
una nacionalidad? 
E l orador halla la contestación en los ñnoí, 
terrenos á que el hombre aspira como medio* 
para conseguir el último fin, que no es otro, 
que la bienaventuranza. 
En un pár ra fo brillantísimo y estruendo-
samente aplaudido dice el Sr. Marín Láza-
ro que él no se siento sobrecogido de tepi'"' 
cuando oye hablar do separatismos; Perl,i 
t iemblo—añade—pensando en que pudieran 
borrarse en España los sentimientos religi0' 
sos, porque ésta es la única, la mejor arrün. 
el más poderoso instrumento que pudiera dar 
al traste con la nacionalidad. 
Hace un breve estudio histórico, danf* 
trando que Irlanda. Francia y otras nacio"p# 
se constituyeron moldeadas por el espíritu 
'religioso. Y hoy mismo—dice—, á pesar *!• 
|los trabajos de todos sus Gobiernos sécula^i' 
zadores, Francia aún vuelve sus ojos al Sumo, 
jl-ontífice, pudiendo afirmarse que todavía, en 
jsus entrañas, es católica. 
Pasa luego á examinar la formación & 
¡nuestra nucionalidad al calor del fuego reli-
gioso, que moldeó el espíritu español, hacioo-
do posibles nuestras guerras de la Recoo-
qnista y de la Independencia. (Grmvdts apUl** 
sos.) 
No hay nación—exclama el orador—q"* 
pueda presentar uua obra colonizadora como-
la que puede presentar España . 
i i sabéis por qué es esto? Pues portfié 
esta obra, como los hombres que la realiza-
ron, solo éstnvieron inspirados en los sen** 
rmentos d© Religión v de Patria. (Muy Me*:. 
Mtiu bUn.) 
Dice que hay también ideales socundarif*. 
que puodon considerarse como puntos de apo-
yo, en ando el pangermauismo alemán y el 
impcr.ai&uíüjngi^ cuyas causas deteriuiu** 
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Débiles convalecientes 
tomad VINO O NA 
Duélese de que en Espaaa se haya llegado 
W a la mezquindad de ideales en que hoy v i -
vSos Y es vergonzoso-agiega con tonos 
enérgicos -e l modo como nuestra Prensa dia-
?a trata, por ejemplo, el problema de Ma-
"La^Kel ig ión no es una forma concreta, eeo-
nómica ni política; es una esencia que se com-
SS con determinados elementos_y c.rcuns-
Lucias, produciendo^ el t ipo español, el t ipo 
francés, el t ipo inglés. 
Sigue su discurso el Sr. Mar ín Lázaro, pre-
guntando si tiene valor el alma de las nació-
nec y dado que lo tenga, ¿cual sera^ Con 
sólo saber que nuestros archivos histoneos 
son más estudiados y conocidos por los nor-
teamericanos que por nosotros mismos, podre-
mos comprender cuál será el valor del espír i tu 
nacional. _ . • r s i „,.„ 
Cita el caso de Suiza, que, sintiendo la nece-
sidad do este espíritu, ha formado una Liga 
para oponerse contra el extranjerismo. 
Pregunta luego el Sr. Marín Lázaro si tie-
¿e alguna misión el alma de las naciones, re-
bordando que cuando Francia quiso extender 
su dominación en Marruecos para formar un 
vasto Imperio, el primer magistrado, el presi-
ente de la República, llamó á unos religiosos 
uara que extendiesen la civilización francesa 
en Áfiica. Y aquellos religiosos hubieron de 
eontestarle: "No hay religiosos franceses, pbr-
nne en Francia los Seminarios permanecen ce-
rrados; buscad religiosos españoles . . . " He 
aquí decía el Sr. Marín Lázaro, de los med.os 
de que suele valerse á veces la Providencia. 
Dice que el Poder público puede legislar; 
pero en modo alguno pretender moldear a 
su gusto la sociedad y la familia, porque la 
vida es obra del amor, del espír i tu ; en cuan-
to este desaparece, allí sobreviene la muer-
te (Aplausos.) \ 
' De esta afirmación, de que la vida es obra 
del amor, parte el Sr. Marín Lázaro para de-
mostrar la impoitancia de la obra social que 
realiza la mujer católica en España . > 
Yo opto—dice—porque la mujer ejerza el 
dominio del señorío social; pero es necesano 
aue la socio5ad esté inspirada por la Kel i -
¿ ó n , para que después sus alientos sean re-
cogidos por nosotros y llevados a los organis-
mos públicos. (Ovación.) _ 
¡Entre todas las misiones propias de la mu-
ier, es la más grande, es la más santa la ma-
ternidad. Desde que la mujer comienza á mol-
dear el corazón de su hijo, está contrayendo 
méritos para el cielo. Pé io es que, ademas, la 
mujer, formando el espíritu de sus hijos, esta 
haciendo ciudadanos para su Patria. ^ 
Canta el heroísmo de la mujer española 
¿ando sus hijos á la guerra, mientras—dice— 
hay. nación que no t:ene ciudadanos que man-
dar á Marruecos. (O vación.) ^ 
Dice que es también la mujer el medio de 
^ne Dios se valió para guardar y conservar la 
fe en España. 
Por amor ha de conquistarse el .mundo— 
stñade el oradoi—; nunca por la violencia, y 
menos aún. por la fuerza. _ 
Termina diciendo que la influencia aue, de 
,'.nn modo "indirecto, puede ejercer ja mujer^en 
lá política, es la de sesrúr formando el espír i-
tu nacional, el alma Patria, pues, de este mo-
do aun llegado el momento de que lo cons-
tituido se derrumbase, de sus .propios escom-
bros volverá á resurgir España . 
' Una entusiasta ovación acosno las ultimas 
palabras del orador, que fué folie:tadísuno. 
bre la legalidad ó no del mismo, ss ha reser-
vado una decisión inmediata hasta plantear 
la cuestión ante la Comisión municipal de 
Hacienda, que se reunirá mañana, y consulte 
con el Gobierno. 
A las diez de la noche se vo^ieron á reunir 
los comisionados de Valencia ^ los repre-
sentantes de los gremios de Madrid, cambian-
do impresiones sobre el resultado de la en-
trevista con el alcalde, enterándose además 
de las adhesiones recibidas de las sociedades 
análogas de provincias. 
No adoptaron acuerdo alguno, dependiendo 
la actitud de los gremios del resultado de la 
visita que pasado mañana tienen que hacer al 
señor vizconde de Eza. 
prcforida por cuantos la conocen 
P / r m D O CATOLICO 
"""-s -o- -
1. "' POR TELEGRAFO 
^ P A R I S 2. 
Dícese que se ha celebrado una reunión por 
elementos que tratan de constituir un partido 
católico, en la que como programa han que-
dado acordarlas las siguientes bases: 
1 « Restablecimiento de las relaciones con 
la Santa Sede. 
. 2.a Reconocimiento legal de los derechos 
de la. Iglesia en Francia, 
. 3.» Reconstitución, de acuerdo con Roma, 
de un patrimonio eclesiástico. 
4* Retorno de las Congregaciones expul-
5.a' Reintegración do las Hermanas de la 
Caridad á los hospitales; y 
6a Defensa de los derechos de la ense-
ñanza católica, participación de las escuelas 
católicas en los presupuestos de Instrucción 
pública, y finalmente, la derogación de la ley 
del divorcio. 
Casa L. Diez Gallo 
Sus chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, lo. 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
• Está vacante, y ha de proveerse en cou-
•-•«rso de ascenso, una plaza de profesor de 
termino, de Dibujo artístico, en la Escuela 
do Artes y Oficios de Madrid, dotada con el 
«ueldo anual de 4.000 pesetas. 
Los aspirantes deben dir igir las instancias 
al Ministerio de Instrucción pública, por con-
ducto de los jefes del establecimiento en que 
« r v a a , en el plazo do veinte días naturales, 




Convocadas por la C á m a r a de Comercio, 
se han reunido las fuerzas vivas y los re-
presentantes de todos los gremios y enti-
dades de alguna significación, para tratar 
d-el conflicto remolachero y de la construc-
ción del ferrocarril de Caminreal y Can-
franc. 
A la reunión asistió enorme concurren-
cia de remolacheros. 
La discusión sobre el conflicto creado de 
no pagar las fábricas á los remolacheros las 
cantidades que se les adeudan, fué acalora-
dísima. 
Dos ánimos se excitaron por la apurada 
si tuación que dicha falta de pago crea á 
los cultivadores, y que repercute en las de-
más industrias y en el comercio. 
Tomaron el acuerdo de celebrar otra re-
unión e l miércoles próximo, y llamar á los 
candidatos á diputados á Cortes por Zara-
goza y obligarles á retirarse para que se 
suspendan las elecciones si no se logra, has-
ta el viernes, el pago á los remolacheros, 
que asciende, en Aragón , á nueve millones. 
En el caso de desatender los candidatos 
la proposición, se temen el domingo inc i -
dentes graves. 
Los remolacheros es tán excitadísimOs, por 
haber recibido anónimos de Madrid asegu-
rando que la Sociedad General Azucarera 
está en quiebra, y les aconsefan que la ún i -
ca solución es incendiar las fábricas. 
Se ha telegrafiado á los candidatos rogán-
doles que vengan á la reun ión del miér-
coks. 
DE TODAS 
P A R T E S 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
mm el ffliíiifl se , y mm 
Ayer tarde, á las cinco, se reunieron en el 
domicilio social, Pontejos, núm. 2, bajo ia 
presidencia del Sr. Fernández Moreno, presi-
dente de la Sociedad La Unica, los represen-
tantes de 33 gremios adheridos á dicha So-
ciedad. 
El Sr. Fernández Moreno pronunció nn 
breve discurso, en el que dió cuenta de las 
gestiones realizadas por la Comisión para 
hacer, desaparecer ci impuesto de pesas y 
medidas. 
Hablaron también varios de los represen-
tantes, conviniendo todos en visitar inmedia-
tamen; J al alcalde para pedirle la desapari-
cióu del mencionado impuesto y la de todos 
los que no estén determinados claramente en 
la ley sustitutiva del impuesto de Consumos. 
Poco después de las seis de la tarde fueron 
á entregar al alcalde los acuerdos adoptados. 
Cerca de tres horas duró la entrevista de 
los r-omi.sionados de los premios con el señor 
vjueende de Eza, y al salir nos manifestó el 
Sr. Fernández Moreno que estaban excelento-
mento impresionados del resaltado de la mis-
ína, (juc quedó su-speudida para reanudarla 
pasado mañana á la mi?ina bora, pues el sc-
íM)r vizconde de Eza, antes de tomar una de-
t'ision, s.)!)).. la aspiración de los gremios de 
M'ie quede o» SIISD^MSO el cubro del impuesto 
PREVIERA ENSEÑANZA 
Se reclama una hoja de servicios Ĵe don 
Emilio Marluenda Picó, maestro de E l P i -
noso (Alicante). 
Se nombra: á D . Valeriano Nieto, oficial 
de Secretaría de la sección de Teruel, con 
1.500 pesetas anuales; á D . José V i r g i l i , au-
xil iar de Contabilidad en la de Oviedo, con 
igual sueldo; á D . José Cano, ídem de Se-
cretaría en la de Avila, con 1.250 pesetas; 
á D. Juan Macías, ídem i d de Tarragona, 
con ídem id. 
Se niega la renuncia de D. Ramón R. V i -
gi l á derechos que pudiera tener por .haber 
tomado parte en el concurso para auxiliar 
de Secretaría en ¡a de Oviedo. 
•Se declaran incursos en el artículo 171 de 
la ley á doña Manuela Pereira y D. Joaquín 
Pascual. 
Se concede: á D . José Román, p ró r roga 
de quince días para posesionarse ¿él cargo 
de oficial de Secreta: ía en la sección de Se-
v i l l a ; un mes de licencia, por enfermo, con 
todo el sueldo, á D . Rafael Vicente, inspec-
tor de zona en Granada; quince días de p ró -
rroga para posesionarse del cargo de auxi-
liar de Contabilida-ü en la sección de Cádiz á 
D. José Coello, de oficial de Secretaría en la 
de Córdoba; ídem á D. Emilio Monserrat del 
de inspector en la provincia de Teruel. 
Se dice al presidente de la Junta provin-
cial de Córdoba que el cargo de secretario 
de la misma no es retribuido. 
Se rectifican cifras en la hoja de servicios 
de D . Pedro Gómez Bueno. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
Serv ic io 
Una moción. 
BUDAPEST 2. 
La Cámara de ios Diputados ha aprobado 
una moción, expresando su indignación por 
c! abominable atentado de Zebroezin. 
E l temporal de nieve. 
N U E V A Y O R K 2. 
H a disminuido el temporal de nieve que 
reina desde ayer. 
Seis vapores faltan, sin que se tenga has-
ta ahora ninguna noticia respecto á su pa-
radero. 
Ningún tren ha llegado del Oeste. 
E l tren parlamentario ha llegado con quin-
ce horas de retraso. 
Desde el año 1885 no se había visto se-
mejante huracán. 
Muchas iglesias han abierto las puertas 
para dar albergue á las gentes que carecen 
de él. 
Veinte mil hombres trabajan para descom-
brar las calles de nieve. 
Orden del día. 
MARSEULA 2. 
Los oficiales y maquinistas de la Compa-' 
nía de las Mensajerías Marít imas, después de ] 
ha/ber quedado impuestos del resultado de la 
conferencia celebrada por sus delegados con 
el subseci elario de la Marina mercante, han ' 
votado una orden del día aceptando el arbi- i 
traje, con objeto de que no se les haga res- ¡ 
ponsables de las agitaciones que pueden pro- i 
•ducirse al desarmar los buques de la Com-
pañía. 
Americano asesinado. 
C H I H U A H U A 2. 
E l general Vi l l a cree que el subdito ameri-
cano Bauch ha sido asesinado después de ha-
ber salido de Juárez . 
Crédito extraordinario. 
LONDRES 2. 
En la Cámara de los Comunes, lond Chur-
ehill ha presentado un proyecto de crédito 
extraordinario para la Marina de dos millo-
nes y medio de libras esterlinas sobre el 
ejercicio 1913-1914, elevando á 48.800.000 l i -
bras el presupuesto naval total. 
Lord Churchill ha defendido la necesidad 
de este importante aumento. 
Entre la nieve, 
N U E V A Y O R K 2. 
Eu toda esta región hace un frío glacial, 
habiendo caído la nieve en gran abundancia. 
Entre ésta han muerto heladas cuatro per-
sonas. 
Sobre Pittsburgo y Buffalo ha descargado 
una enorme tempestad, quedando interrum-
pidas todas las comunicaciones. 
En el mar han encallado varios buques. 
Una avalancha, 
V E N E C I A 2. 
En una excursión por las montañas del 
Al to Cadore, la compañía del séptimo regi-
miento de alpinos fué sorprendida por una 
terrible avalancha que produjo heridas graves 
á un cabo y 15 soldados. 
E n un asilo de ancianos. 
D A N T Z I G 2. 
Un vora-z incendio ha destruido un asilo 
de ancianos pobres; cuatro han perecido car-
bonizados. 
R iña sangrienta, 
P A M P L O N A 2. 
El guarda-jurado Ildefonso Mateo, encon-
t ró robando verduras á un sujeto llamado Ma-
tías Ayala, y al reprenderle, éste le ame-
nazó con una pistola, agravándose la cues-
tión al extremo de entablarse una verdade-
ra lucha. E l guarda disparó su carabina á 
Ayala, con tan mala fortuna, que murió en 
el acto. 
El agresor fué detenido, quedando á dis-
posición del juez, ante el cual declaró. 
Concierto benéfico. 
FERROL 2. 
La Tuna de la Academia de Santiago ha 
dado en el teatro un briUantísimo concierto. 
La sala estaba ocupada por lo más selecto 
de la aristocracia ferrolana. 
Los ingresos se destinan al Hospital de 
leprosos de Compostela, 
Las Sociedades de recreo obsequiaron á la 
Tuna con un champagne de honor. El pre-
sidente de la misma pronunció un entusiás-
tico discurso, cantando la Patria y Ja her-
mandad de los pueblos. 
Fué ovacionado. 
E l "gordo". 
M U R C I A 2. 
E l billete agraciado en el sorteo de hoy con 
el premio mayor está repartidísimo. 
Fué vendido en la Administración estable-
cida en la calle de Trapería , Tres déc'mos es-
t án en poder de los operarios de la fábrica del 
Sr. Berna! 
Entre los afortunados obreros reina el jú -
bilo que es de suponer. 
Los décimos restantes han sido adquiridos 
por personas acomodadas. 
Vapor emba-rmneado. » -
A L G E C I R A S 2. 
(El vapor francés Santibal ha embarranca-
do cerca de Punta Sir i . 
Le auxiliaron oportunamente el Cataluña, 
Osado é Infanta Isabel. 
La situación del vapor ne ofrece yeiigro 
inminente. 




LO m SE DEBE 
un func'onario p ú b ' k o , que tuvo á bien di -
mi t i r el cargo que "S. M. 1-e había enco-
mendado"; y que otro funcionario público, 
"nombrado también por S. M . " y puesto al 
frente de un establecimiento de enseñanza , 
donde se instruye y educa á los que han de 
ser maestros de los maestros, tomó á mal 
dicha determinación de S. M . , y escribió y 
firmó varias cartas á los profesores de dis-
tintas Universidades extranjeras, solicitan-
do el concurso de c-llos para obligarnos á 
que S. M. "repusiera en su destino" á ese 
señor que, por su propia voluntad, lo había 
dejado. Claro es tá ; como lo de Ferrer les 
fué bien, quer ían abora repetir el argumen-
to. Pero deben estar muy sobre aviso a y u -
nos de esos catedrát icos extranjeros, y ser 
personas muy timoratas, porque no dieron 
crédito á lo que en su carta les d'ecía el se-
ñor director de la Escuela Superior del Ma-
gisterio, "nombrado por S. M . " , y pid'o on 
informes á sus amigos de aquí , sin lo cual, 
es muy posible que este hecbo no se hubie-
ra divulgado en E s p a ñ a ; y t ambién es cierto 
que. á no ser dichos señores ca tedrá t icos per-
sonas sensatas, nos hab r í an armando un jo l l ' n 
como el que se a r m ó cuando lo de Ferrer, 
diciendo toda suerte de barbaridades y atro-
cidades como entonces se dijeron, de esta 
desdichada nación, maltratada por sus pro-
pios hijos. A l principio, S'añor, cuando los 
periódicos denunciaron el hecho, no me di 
por entendido; pero vino á poco un impor-
tuno, y me enseñó una de las cartas, au-
tént ica y con la firma de los patriotas que 
habían estado tan desatentados en su de-
terminación. Y al informarme, contra mis 
deseos, d-e. la verdad del caso, no pude me-
nos qus exclamar: "Por lo menos, le cues-
ta la Dirección." Mas luego he reflexiona-
do: dicho señor es de la Ins t i tuc ión , y no 
conviene hacerle pupa, porque, se me echa-
rían encima todos sus amigos; y no sé si 
t endr ía valor para resistir sus acometidas. 
¡Se oyen tiros! Serán , sin duda, los argu-
mentos de los de la semana g'oriosa, de 
los aprovechados discípulos del Sr. Lerroux, 
que es tán llamando á la puerta. 
J . ALEMAMT 
de específicos de composición desconocidi, 
algunos de los que pueden afectar á la salud! 
y á la moralidad públicas. 
El Gabinete Médico de Socorro del Ba-
rr io de Salamanca, ha prestado durante el 
mes de Febrero úl t imo los siguientes ser-* 
vicios médicos: 
En consulta pública, 853; ídem de n i -
ños, 129; á domicilio y en el Gabinerc, 116; 
cai;os judiciales, 12; vacunados, 9; eu con-
sulta de boca, 99; ídem del aparato diges-
tivo, 37. Total, 1.254. i 
. LAS amas frescas que toman diariamen-
te Vino OXA, cr ían m á s robustos los 
niños. 
Congreso ferroviario. 
Se 'lia celebrado la sesión inaugural del 
primer Congreso ferroviario de la Compa-
ñía de Madrid, Cáceres y Portugal. 
Después de leídas varias adhesiones, hi-
cieron uso de la palabra los Sres. Camino, 
Lea y Rodr íguez de Ju l i án , quienes expli-
caron el funcionamiento que debe seguir el-
Congreso. • 
A la sesión asistieron 12 delegados. 
X e n r a s t é n i c o s , tomad la Xeurastina 
Chorro y recobraré is vuestra salud. En to-
das las farmacias, 3,50 pesetas frasco. 
n SERVIC Q 8 
TELEGRÁFICO 
Son las mejores aguas alcalinas Vlchy-
Hopital ( e s tómago) , Vichy-Céléstíns (ri-
ñomes), Vichy-Grande-GriUe ( h ígado ) . 
EscuieJa Superior de Guerra. 
Se concede la separación de la Escuela 
Superior d-e Guerra al comandante profesor 
de la misma D. Joaquín Fanjul . 
Se anuncia una vacante de profesor en 
la Escuela Superior de Guerra, que debe 
desempeñar un comandante de Estado Ma-
yor. 
Se nombra profesor auxiliar de dicha 
Escuela al comandante de Estado Mayor 
D. Nicolás Prast. 
Pa l lecünien to . 
Ha fallecido el general de división de la 
reserva D. José Larrumbe Morabota. 
Nombramientos. 
Se nombra ajustador herrero-cerrajero 
al obrero forjador Manuel Morera Ramos. 
Idem id. al ídem Juan Pérez Plaza. 
Ascensos. 
Se concede el empleo de escribiente de 
primera al de segunda D . Fe ' ipñ Sauz. 
Idem el ingreso en el Cuerpo de Oficinas 
militares, como escribiente de segunda, a l 
sargento de Cabal ler ía D . Emi l io Mínguez. 
Idem premios y pluses al obrero filiado 
de Art i l le r ía Joaqu ín Pedreño. 
Se nombra ajustador herrero-cerrajero de 
segunda al obrero Manuel Fe rnández . 
Residencia, 
Se autoriza el cambio de residencia en 
s i tuac ión de reserva a l segundo teniente de 
x\rtil lería («scala de reserva) D. Teodoro 
Coz. 
Idem ídem al ídem D. Julio Maeso. 
, Bonificación. 
Se concede derecho á la bonificación del 
10 por 100 sobre el suel 'o al personal del 
Material do Ingenieros que tenga sueldo 
menor al de segundo teniente. 
Premios. 
Se conceden 3.000 pesetas para premios 
del concurso hípico que ha de celebrarse 
en Madrid en la primavera próxima. 
Idem 2.500 pesetas para premios de las 
carreras do caballos que han de ce'.'cbrareo 
en Madrid en el presente año. 
Matrimonio. 
Se concede licencia para contraerlo al 
primer teniente de Art i l ler ía (escala de re-
serva) D. Pascual Moya. 
Cuerpo general. 
Se ha dispuesto que el teniente de navio 
I ) . Leopoldo Rodríguez Barcena embarque en 
la escuadra, a las órdenes del comandante 
general do la misma. 
Concediendo licencia al alférez de navio 
D. Juan Felíu. 
Destinando al teniente de navio D . Joa-
quín García del Valle de ayudante interino 
de la Comandancia de Marina de Hueiva. 
Disponiendo que el teniente de navio don 
Antonio Arrazola pase destinado al Estado 
Mayor Central. 
Disponiendo que el teniente de navio don 
Rafael García Rodríguez pase destinado á la 
escuadra, á las órdenes del comandante ge-
neral de la mism?.. 
Disponiendo que el alférez de navio don 
Emilio Cadarso embarque en el cañonero Te-
merario. 
Concediendo licencia al teniente de navio 
D . José María Roldán. 
Infantería de Marina. 
Disponiendo que el segundo teniente de 
Infanter ía de Marina D . Emilio Pascual Gó-
mez cese en el grupo de ametralladoras del 
regimiento expedicionario y pase á la cuarta 
compañía del primer batallón del mismo re-
gimiento. 
Disponiendo que el primer teniente D. Ma-
nuel Aguilar Tablada cese en el regimiento 
expedicionario y paso al primer regimiento. 
Cuerpo de Sanidad. 
Concediendo licencia al médico segundo don 
José Valló. 
Maquinistas. 
Concediendo licencia, por enfermo, al ma-
quinista mayor de primera D. Francisco Pé -
rez González. 
ÜIIPACDN CA10LIC0=S0CÜL 
E l C L - E S I A S T I C A S 
Xombramientos, 
Hau sido nombrados en la diócesis de 
Pamploua: 
Provisor y Vicario general del Obispado, 
el muy ilustre señor doctor ü . Bienvenido 
Solabre y Esparza, párroco que era, y arci-
preste de Aoiz ; canónigo de la Santa Iglesia 
CateAww. oi doctor D . Luis G-oñi Urvutia. 
qu<9 T w - r n r o ito j^r i tczn , y arcipreste ere 
Baztan, v beneficiado, el Sx.. D. .Inocente. 
Ayer tarde celebró la Agrupación Católi-
co-Social su acostumbrada reunión quince-
nal, viéndose muy concurrida. 
Don Leocadio Lobo disertó acerca del 
•''Arrendamiento de fincas rústicas en Espa^ 
!ña: sus defectos y remedios", poniendo de 
relieve ta importancia y gravedad del toma, 
que tan de cerca toca á una gran parte de 
la clase trabajadora, y casi toda ella en algu-
nas regiones. 
Calificó el problema de nacional, aportan-
do de la ley y las costumbres gran acopio de 
datos, y examinó los remedios que las dis-
tintas escuelas jnzgan más apropiados para 
solucionar dicho problema, proponiendo, vis-
tos los defectos que hay en la ley, la refor-
ma de ó.sta y del sentido moral de los pro-
pietarios, juntamente con la Asociación de 
los colonos, á fin de que nna y otra reforma 
sean efectivü,-. 
Terminó el Sr. Lobo excitando á los pro-
pagandistas 4 difundir estas reformas. 
Abierta discusión, tomaron parte en ella 
los vSres. Chaves y Correas, resultando muy 
interesante. 
A propuesta del presidente, muy ilustre 
Sr. D. Juan Francisco Morán. y visto lo 
avanzado de la hora, continuará la discusión 
de este tema en la sesión próxima, que ten-
d j i lugar el 16 de los corrientes, á las seis 
y media de la tarde, en el local de la Aca-
demia Universitaria Católica- (plaza del Pry-
Según leemos en el último número de Vida 
C iudadana, en un ameno y sustancioso ar-
tículo, firmado por el Sr, Alemany. (F.), los 
ministros, á fuer de leales y sinceros, debían 
hablar á S. M . el Rey por el arte siguiente: 
"Señor : Yo.puedo pagar un criado, y dos 
y tres y cuantos quiera tener, pues mi po-
sición es bastante desahogada, como lo prue-
ba el hecho de que gasto automóvi l . Pero me 
sería más cómodo y menos gravoso tener 
servidumbre pagada con el presupuesto del 
Estado, y por eso " E l Mentidero", en su úl-
timo n ú m e r o , . s e atreve á d-acir, s n que le 
hayamos desmentido, que varios de les que 
hemos isido ministros de S. M. tenemos cria-
dos en esas condiciones. (Aquí se debe cen-
f'ssar la verdad.) Tam-bián es cierto que en 
las oficinas públicas fcay bastantes emplea-
dos inút i les , y que para nada sirven; pero 
son recomendados de mis electores, y no me 
atrevo á dejarlos cesantes, poroue entonces 
podría peligrar mi reelección. Hay también 
otros que no acuden por la oficina más que 
á cobrar la nómina, y algunos de •ellos, n i 
siquiera á esto, sino que esperan que el ha-
bilitado vaya á pagarles á casa. Pero éstos 
son t ambién necesarios para el buen régi-
men y concierto de la Hepública, en la cual 
ha de haber de todo como en colmena. Mas 
todo esto no tiene importancia, señor ; por-
que al fin y al cabo, en ello no hay perjui-
cio directo de tercero; es la nación la que 
paga; y ya sabemos qu-e- esta es buena ma-
dre, amorosa y compasiva, que nada puede 
negar á los hijos que, con humildad ó chillan-
do, se lo pidan. De más entidad es lo que n-̂ s 
atrevemos á hacer con la "Gaceta"; pues ha 
de saber V. M. que -en una de ellas (no 
recuerdo cual) se dispone de Real orden 
que se anuncien á oposición las cá tedras de 
Lat ín de los Institutos de "Oviedo", Ponte-
vedra y Bilbao. En conformidad con esi 
"Real orden", convoca la misma "Gaceta" 
á los opositores para verificar los ejerci-
cios de la oposición. Acuden és tos e l 7 del 
pasado Enero. Copian el cuestionario, y se 
preparan para ganar la cá tedra en buena 
l i d . Pero entre ellos, había uno que, por 
esto 6 por lo otro (aquí se debe decir la 
verdad), parece, que hab r í a hecho un des-
dichado papel en la oposición ante sus com-
pañeros y ©l público; y yo, compadecido del 
pobrecito, le dispensé de las fat'gas de la 
oposición, y en la "Gaceta" del 16 del m's-
mo mes de Enero, le di, en nombre de Su 
Majestad el Rey (q . I>. g . ) , la cá tedra que 
á él m'ás le convenía, que era l a de Ovie-
do, qu i tándola á los compañeros de opo-
sición. Estos, que se estrellen contra les 
adoquines. 
Pero hay m'ás, Señor. A los pocos días , 
el 26 de Enero, me entero t a m b i é n — ó no 
me entero—de que la misma "Gaceta" con-
vocaba á los opositores á la cá tedra de La-
t ín del Inst i tuto de Lugo, en cumplimiento 
de la "Real orden" que oportunamente ha-
bía dispuesto que se sacara á oposición, se 
nombrara Tr ibunal y se hic'era todo lo de-
más pertinente al caso. Mas yo, por evitar 
los disgustos que siempre trae consigo una 
oposición y t ambién los gastos que suponen 
al Estado, nombré ca tedrá t ' co para dicha 
cátedra en la "Gaceta" del d ía siguiente al 
26, 6 sea la del 27, á D. Gabino González. 
Y claro es tá , que amaneció la "Gaceta" del 
día siguiente, ó sea el 28, todos del mismo 
mes de Enero, dejando sin efecto la con-
vocatoria inserta en la del d ía 26. Es de 
presumir. Señor, que algunos opositores al 
leer la convocatoria inserta en la del día 
26, fiaran en seriedad de la "Gaceta" y em-
prendieran e l viaje á la corte al día siguien-
te, para encontrarse al llegar, en "'que ya 
no hay cátedra , n i oposición." 
Como dice " E l Mentidero". Pero si al-
guien lo ha hecho así , culpa suya, es por 
haberse fiado de la "Gaceta", y si pidió pres-
tado el dinero para venir á hacer la opo-
sición, confiado en su preparación y en la 
justicia de los jueces, que no sea tan orgu-
lloso, y sepa- y entienda que no hay hombre 
sin hombre, y menos si éste es un señor m i -
nistro d-e- S. M. Así he dado otras cá tedras , 
ganando amigos y haciendo favores; y para 
contrarrestar e l deplorable efecto que en 
la juventud estudiosa puedan producir estas 
determinaciones que he tomado siempre, eso 
sí, en nombre de S. M . , he inaugurado un 
curso de conferencias pedagógicas en el Ate-
neo, donde dije, en la mía, que en la escue-
la hay que Instruir y rducar á la vez; pues 
la instrucción sola no basta, y ha de i r 
acompañada de la educación, que no es otra 
cosa que la acción de educar, ó sea de "guiar 
y conducir" á las cá tedras á los pobrecitos 
que. conociéndose á sí mismos—que es el su-
premo conocimiento á que el hombre debe 
aspirar— no se atreven á hacer oposiciones. 
Y crea S. M . que es ta l e l poder de la pa-
labra hablada y el influjo que ejerce sobre 
las masas inadecuadas, que fuá muy aplau-
dido. 
También he de manifestarle que. "en 
ir" R. M . " . fre acemó la dimisión ' 
0-ias de la Casa L SÉiraoa, de Barcelona. 
Libro de preces para uso de las Cougré-
gaciones Marianas. Opúsculo, encuaderna-
do, de unas 60 pág inas , convenient ís imo á 
todos los congregantes. 
Flores infantiles. Precioso folleto de 
más de 60 pág inas , que contiene una se-
lecta colección de anécdo tas de gran u t i l i -
dad para los niños. 
P r á c t i c a y doctrina de la devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús, para uso del 
Clero y de los fieles, por el padre A. Ver-
meerech. S. J., traducida de la cuarta edi-
ción francesa por e l padre A. Viladevall , 
S. J . Dos partes tiene la obra, con un tomo 
consagrado á cada una. 
E l primero, t i tulado P r á c t i c a de la devo-
ción a l Sagrado Corazón, incluye aquellos 
múlt iples y variados ejercicios en que ha 
ido concre tándose esta devoción. 
Nada de za lamer ías sentimentales ni de 
difusiones vacías, sino todo sustancia nu-
t r i t iva del esp í r i tu , todo fundado en la 
Sagrada Escritura y en la más robusta doc-
trina. 
El tomo segundo, t i tulado Doctrina de 
la devoción a l Sagrado Corazón, es una es-
pecie de breviario teológico, de in te rés par-
ticular para los sacerdotes y otras perso-
nas cuya suficiente i lus t rac ión las haga ca-
paces de seguir el desarrollo de tan eleva-
das doctrinas. 
Los ' sacerdotes y predicadores del Sa-
grado Corazón que quieran aclarar plena-
mente sus ideas sobre el "objeto" de esta 
devoción, interpretar exactamente el signi-
ficado de las " l e t a n í a s " y la autoridad y al-
cance de la Gran Promesa, n ingún l i b r j 
podrán consultar que á este iguale y que 
en breve extensión contenga tan grandes 
tesoros de doctrina. 
Dos tomos en octavo mayor, 4,50 en r ú s -
tica y seis pesetas encuadernados. 
Recuerdo de mi primera Oomunlón. 
Opúsculo de unas setenta pág inas , á propó-
sito para que los niños que reciben por pr i -
mera vez el Pan de los Angeles, tengan un 
piadoso recuerdo del Divino Convite. 
Juventud y pureza. Conferencias morales 
por el abate Enrique Morice. Traducidas al 
castellano y aumentadas con un apéndice 
sobre los "Efectos del vicio en la salud del 
cuerpo y en las facultades del alma", por el 
padre Adulfo Villanueva, de las Escuelas 
P ías .—Barce lona , 1914. 
Un tomo en 8.°, 2 pesetas en rús t ica , y 3 
encuadernado. 
Sabido cuán espinoso sea €•!• tema de este 
libro, y cómo en el mismo intento de edifi-
cación moral, puede una curiosidad malsa-
na hallar es t ímulos de pecado. El abate Mo-
rice ha evitado cuidadosamente estos esco-
llos, y en lugar de descender á la descrip-
ción de detalles inoportunos, ha buscado el 
remedio en la ponderación de la hermosura, 
proveehos y excelencias de la v i r t ud an-
gélica. 
Es obra de "suma eficacia", porque va 
dirigida expresamente á servir de lectura 
inmediata á la juventud, á la cual se rá muy 
agradable su estilo vibrante y su rico colo-
rido de contrastes y leyendas. 
Para añad i r un es t ímulo natural á los 
muy enérgicos sobrenaturales que en el l i -
bro se exponen, el traductor ha añad ido una 
hermosa conferencia con el t í t u l o : "Efec-
tos del vicio en la salud del cuerpo y en las 
facultades del alma", escrita con delicada 
reserva y recurso supremo para mover á las 
!3lraas menos sensibles á los grandes inte-
reses de la vida y perfección cristiana. 
Estas obras há l lanse de venta en la l i -
b re r ía de E. Subi ana, Puerta Ferrisa, 14, 
apartado núm. 203. Barcelona. 
En esta sección daremos cuenta de todas las 
obras que se nos remita un ejemplar. 
liaremos la crítica de todas las obras que 
*e nos envíen dos ejemplares. 
$ , 
En la Cámara . Robo de un automóvil. 
De (irenoble. 
PARIS 2. 
La Cámara de Diputados ha resuc i tad» 
hoy la discusión acerca del estado sanitaria 
del Ejérc i to . 
Se ha dado cuenta de que ya ha comen-
zado su trabajo de invest igación la Comi-
sión de Higiene designada al efecto. 
Hecho esto, ha comenzado á discutirse 
el presupuesto de Ins t rucción pública. 
— E n una calle del centro de Pa r í s fué. 
anoche robado un automóvi l , mientras el 
"chauffeur" e n t r ó en una tienda. Hoy por 
la m a ñ a n a ha sido hallado el vehículo, sia. 
neumát icos , en un pueblecillo inmediato. 
—De Grenoble dicen al "Journal" que 
una carroza de músicos que sal ió ayer á 
un concurso carnavalesco, volcó en el paseo, 
resultando diez heridos, algunos d« ellos 
gravís imos. 
j De un robo. -
PARIS í . 
Contrariamente á lo que se di jo en ut> 
principio, el saco postal que ha sido robado, * 
no es ninguno de los dos que han sido en-
contrados vacíos ayer en Romainville. 
% 0 . -? — . ' 
Caída. j . -», 
E l niño de diez años Francisco Santa Ma-^ 
ría cayóse ayer en un gimnasio situado en la" 
calle de Echegaray, produciéndose la fractu-
ra de la tibia derecha. 
F u é asistido en la Casa de Socorro del dis* 
tr i to. 
Otra caída. . , • 
Tonhia Kubio Casero, de cincuenta y seis 
años de edad, se asustó ayer de. un perro 
en el paseo Imperial y emprendió rápida ca-
rrera, durante la cual tuvo la desgracia do 
caerse, produciéndose la fractura de la pier-. 
na derecha. 
Después de ser asistida en la Casa de Su-« 
corro ingresó en el hospital. 
¡Vaya un novio"! 7 *V. 1 ̂  
Fausta Medina Cristóbal, de veintiún años 
de edad, sirvienta, domiciliada en la calle de 
Píamente, núm. 10, tenía un novio que st>j 
llama Luis Frutos Vernia. 
Este sujeto, mediante promesas de próximo; 
casamiento, consiguió que Fausta le entregas» 
todos sus ahorros, consistentes en 1.500 pe-" 
sotas. í 
Y como es natural, una vez que tuvo &%. 
sa poder los dineros desapareció como poí!: 
encanto. 
La pobre Fausta denunció ayer el hecho 
en la Dirección general de Seguridad. 
La Policía busca al desaprensivo Vernia,! 
BU niño José. « 
• i 
La pareja de la Guardia civil que escoltaba í 
el rápido de Andalucía, al llegar ayer á M»-'; 
drid hizo entrega al inspector de Vigilancia) 
dt la estación de un niño de tres años que s©-: 
llama José Gómez Garrido. 
Di jo la pareja que en nna estación del' 
trayecto se les acercó una mujer y les biza! 
entrega del niño para que lo trajesen á Ma-
drid y lo entregasen á su marido y padr« 
del niño, Emilio Gómez, que vive en la calle; 
de la Princesa, número 15. 
La Policía llevó al pequeño á la citada 
i casa, preguntó por el ta l Emilio, y allí le 
dijeron que no le conocían. 
En vista de esto llevaron al niño á la D i -
rección general de Seguridad, donde perma-
necerá hasta que parezca su padre. 
F S CUARTA P L A N A : ' 
O R I G I N A L E S D E ACTUALIDAD 
O T I C I A S 
El Excmo. Sr. Obispo de Santander ha 
dirigido una exhor tac ión á sus diocesanos 
para que tomen parte, ya asistiendo perso-
nalmente, ya en espír i tu y de corazón, en el 
X X V Congreso Eucar í s t ico Internacional 
que ha de celebrarse en Lourdes del 22 al 
26 del próximo mes de Julio. 
Knfcniiedudes de los ojos, Puebla, 6. 
Hoy martes, á las seis de la tarde, da rá 
en el local de l a Asociación de Agricultores 
de España , Los Madrazo, 1, t r ipl icado, pr in-
cipal, una conferencia sobre el interesante 
tema "La Agricul tura como negocio indus-
t r i a l " , el ingeniero y perito agrícola D. José 
Aragón Montejo, profesor técnico de aque-
lla entidad. 
Para curar el Asma, Disnea, opresiones y 
citarros bronquiales recomiendan " E l Siglo 
Médico" y los rrmcipales periódicos de Me-
dicina el Jarabe Medina de quebracho. Se-
rrano, 36, Farmacia de Medina, y princi-
pales de España . 
Rogamos á nuestros favorecedores que no 
so hallen al corriente en el pago de sus 
suscripciones que, para facilitar la buenn 
marcha de la administración del periódico, 
c ircular de 3 de Mayo de 1909, encaminada Ueagaa 1» Iiondad de remitimos el ünport« 
. a P 'vs^ u i r la v i a b o r R c l ó n . anuncio j venta i , de sus descubieitoe» 
La Inspección general de Sanidad inte-
rior ha dirigido una circular á los goberna-
dores civiles, r ecomendándoles el mayor ce-
lo en e l cumplimiento de la Real orden 
420 ESTATUAS DE 
LA VIRGEN DEL PILAR 
Levantar cerca de quinientos tronos 
á la Virgen del Pi lar : he ahí el plan 
cuya propagación calurosa y entusiasta 
se espera de los innumerables devotos 
de Nuestra Señora. 
Estas estatuas las rega la rá l a revis-
ta zaragozana ANALES DEL PILAR 
el día 15 del actual, mediante sorteo 
"sin ganancia" entre los que contr ibu-
yan con donativoá para sufragar el eos. 
te de las imágenes . Por cada peseta se 
d a r á un billete. Las personas que re-
mitan por lo menos 25 pesetas recibi-
r á n los números correspondientes y un 
l ibro de regalo. Y acuellas que logren 
colocar trescientos billetes, los recibi-
r á n y además como regalo UNA HER-
MOSA ESTATUA "de las de 60 cen-
t íme t ros" . 
P ídanse prospectos detallados y en-
víense los donativos (más 0,40 para 
franqueo y certificado de cada remesa 
de números ) por Giro postal, Giro mu-
tuo 6 sellos de 0.15, á DON JOSE MA-
RIA AZARA, Apartado 59, ZARAGOZA. 
A nucstres suscriptores y paqueteros. 
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-IMa S. MarU».—Santos Bmeterio-y Cele-
$rnio, "üermanotí m á r t i r e s ; Santos Félix, 
í w r e i a y Compañeros1 már t i r e s , y Santa 
Crmcgutc:». 3ini9e«a<vi:-:, virgen.—I^a Masa 
j -Of ie iv dfitátii1 .<oy. k: Santos Emeterio y 
eel^f . - i ie , con r i to tioble y eucar-
• 
ieügrto&as a« ia i^Sü--- (-üuaa-enta Ho-
« i , ' A ÍSE odati, «irposioión dc^ Saaitfsi-
r po:- '« taxde, .\¿ítta<B«í. .Preces y Ke-
Xoástm titócrx de lai? ^a^rus t íae . A las 
tÜLCo. Eosarno • «xpbcac i f iE de. la Doctrina. 
Sas MiIÍÍL» — «oatirrfíe 2a Sap.ta Misión en 
koiior do Iv"u«t«i Seno** «*> ¿¿ üaító», come 
4:'a3 krrtftr:.-cr«K. 
3 » /CIÍ¿^—Ce»íSnt«» S^ercicaoa es-
Mrit i ía i« ¿e AK¿3ÍOOÍ radía cei 
iíxniSsíznxt Gñabo cc l Desatiívasc. por "sn rc-
wejjdo ^ a á » H«tteat«>rjstu. 
•riazita Bsíraa-ra.—Contii'ñau lo» Bjereicios 
•^>L-íCaüi«; i>or A1. Itcfco. V- Torrero, S. J . , 
i&mo oa ¿Vas a3£«rior«f. 
.j/Urfoiw»,—Oontln/tía la Novena á 
Nt-iátxa SfefiiiBt» d* Jjótsrdes, medicando, 
cónis; -sta . <í*.»-s xoteiiar^s, «3 Sr. EláJWjuez 
3»; fc ;jma«-
•;'>á;i- Ajticnia « • ios A-i02-ia:.e¿.- - A Lis 
Á5«¿, óini.os acaK'oaiabrados «n honor do 
Sfâ a AÜCOLÜO; a •«* JÍIÍÍ- Exposición, Iu'>sa-
He. «fcriiióu. Áájí^Ttsrc y Reserva. 
(íaiiina dp; Masito Cristo.—Al toque do 
> H i t á i s K z a m s r i o . Jtf/>dita<ñán y plxitica 
• ;>. Ma/i-.t^ 2«ltl<fc. 
Haíigrtosaj» Aí«;i&adar:iw («alie do «a Pno-
j/ia).-—Co:ili7i5iaa» ios - iáj^rcicios . espirrtna-
l i i r i^kles \ior e\ M , &. P.- Fr . Inocencio 
López. 
Santa Teresa y Santa lésaíiel.—-A las cin-
eq, contijjúau los Ejércicios espirituales i>or 
«! R. P. Ocarín. 
Santuario fiel Inmaculado Corazón de 
María (Buen Suceso, 18).—Por la tarde, á 
Ta¿ cineo. se reaará el Santo Rosario, la Es-
tación al Sant ís imo, con Bendición soiem-
ne. Ejercicio del Santo Via Crucis y Con-
ferencia Cuar-s-smal, que predicará el reve-
rendo P. Naval, C. M. F . 
Adoración Nocturna. — Turno-: Sanguis 
Ciiriírti. . " . , 
E n las CoiKiepciouistas de la Latina (ea-
lle de Toledo) comenzará hoy ©1 Novenario 
á Nuestra Señora de las Angustias, á las 
cinco y media de la tarde, predicando to-
dos los días el notable orador sagrado don 
José EgtreQa Beltrán. 
E ! día 11, á las diez de la mañana, fun-
ción principal, en la que predicará el citado 
orador sagrado. 
(Este periódico se puhlica con censura ecle-
siástica.) 
féEHTs de mmm mmmm 
LáuüRua pana ion se«tinaa-istas potoes. 
'Oomit^-os.—Slona anícrioj-, 1.314,50 pesé-
is : . Ejocciectísima señora duquesa •del l u i an -
taóc, ¿Oí) pesetas; del coro de ia señor-ita Con-
ceftcióíi Abeiia, 2ó pesetas; iotai , 1.3o9;50. 
• Segturfáad de ia Obra.—Más protectores.— 
Sttsetipeió» .JSHÍÍ*?.—iynmn anterior, 3.473 
•peseia* íMJuaifSi, Señora, do Qixiroga Balies-
veros. !i4 ídem i d . ; señora uoña Juliana Or-
tuela, iráiaa de Moaeí, GO ídem i d . ; señora <ie 
Simoneiií:, 12 ídera i d . ; señora de Candelas, 
T?. ídem i d . ; señora doña Pilar Pon, 3 íácsn 
ídem ; sotal. 3.584 pesetas anuRies, 
Coros.—Suma auterior. 24 coros. GSÍO de 
la señora doña P2ar AáxíUíí, viuda de Carlos; 
total, 25 coros. 
En Lyon (Francia) so rceaüdan 90.000 
í r aáeos e-rraalcs para los seminaristas pobres 
de aquel Seminario. 
iSe siipiiean donativos para tan caritativa 
obra, que pueden ditrigii'se á la señora presi-
denta general, doña Isabel Belfo de Lamarca. 
Belén, 19. ó á la excelentísima señora condesa 
del V a l , tesorera general, Arenal, 22, Madrid. 
U Ñ A R E A L O f C D E Ñ 
(La Gacela de ayer publica la siguiente-Real 
orden: 
"I la io . Sr.: Vista la instaneia que con fe-
cha 9 de los corrientes dirige á este ministe-
rio 1), Federico Mar t ín Eztala, opositor á las 
plazas de profesores de ascenso y especial de 
la enseñanza de Taquigrafía, vacantes, res-
pectivamente, en las Escuelas Industriales de 
Madrid y Valencia, en súplica de que sean 
sustituidos con otros algunos de los señores 
vocales suplentes que l'orman el Tribnnal de 
oposiciones á dichas plazas, por no reunir las 
condiciones necesarias, toda vez que no per-
tenecen al profesorado oficial, como exige el 
reglamento general de oposiciones de 8 de 
A b r i l de 1910 : 
' Considerando que la enseñanza antes cita-
da fué creada recientemente en los Centros 
oneialos docentes, y que las plazas objeto de 
estas oposiciones han sido anunciadas á este 
turno en 19 de Octabre de 1912, época en 
(jUd «o existían más profesores de esta asig-
natura que los nombrados con este carácter 
para formar el Táboi ía l ©cano vocales propie-
tarios : 
iConsiderando que las razones expuestas im-
pedían dar cumplimiento á lo dispuesto en 
dicho reglamento, en cnanto se refiere a l . ob-
jeto de ia reílamatdón, y buena prueba de 
ello es el hecbo de haber íd-do nombrado pos-
teriownente otro Tribunal de oposiciones á 
plazas do profesores de la misma enseñan-
za, para formar el cual fr.eron designados 
j varios señores que pertenecen á la Federación 
i Taquigráfica, 
•Su Majestac? cí Bey (q. D . g.) ha tenido á 
! bien desestimar la reclamación formulada por 
i el Sr. Mart ín Eztala. declarando á la vez que 
I ios vocales suplentes del mencionado Tribu-
' nal á que aquéllas afecta han sido nombrados 
teniendo en cuenta su reconocida competen-
cia en la materia, y a que no había posibili-
dad de nombrar profesores para esos cargos. 
De Keal orden lo digo á V . I . para su co-
nocimiento y demás efectos. Dios guarde á 
V . í . muchos años. Madrid 21 de Febrero de 
1914.—Bergámin.—'BeSoi subsecretario de 
este ministerio." 
conzAcion BOLSAS 
2 E>E MARZO DE 1914: 
BOLSA D E MADRID 
Fondos públicos. Interior 4'ío 
Serle F, de ¡iO.OOO pesetas nomuiales.. • 
» E , > 25.000 




» G'y ü , do 103 y 200 ptas. nominls. 
iín difere.ntos serios 
Idem fln domes 
Idem íln próximo 
ATnorti7--blor.l50/o 
Idcni{u/o 
Banco Hipotecario do Kspana,4/o. 
Oblisariones: F. C V. Ariza. 5%. 
Sociedad de Eiacfcricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad do Chamborí, 5 o;<,. . . 
Sociedad G. Ax.ncarera do España, é'/o-. 
Unión Aleo i lera Espafiol», 5%. • 
Accionpsdel Banco do Esptuia 
Idem Hispano-Amcricauo 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idoui Español de Crédito 
Idoir. Cantrál Mejicano 
Idem [Ospaflol del Rio de la Plata 
Compañía Arrendataria do Tabacos 
S. G. Azucarera de España Preferontes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Clibao 
Idem Duro-Feloucra 
Unión Alcoholera Española, ó ^ s 
Idem Resinoi'a Española, S9/;» 
Idem Española de Explosivos 
Ayantamicato de Madrid. 
Enip. 1863 Obliffaclones 100 pesetas 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem id., en el onsauclie 
Idem Deuda y Obras Villa Madrid 















































































CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 106,00, l«5,&o y 90; koad-íw, 
26,70; Berlín, 130,20 y 131,20. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 80,05; Amortizabte 
5 por 100, 99,15; Nortes, 96,60; Alicantes, 
96,45; Orenses, 25,05; Andaluces, 67,15. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 323,00; Resineras, 85,01); 
Explosivos, 234,00; Industria y Comercio, 
188,00; Felgueras, 43,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 9 0,65; Francés, 88,12; Ferro-
carriles Norte de España, 453,00; Alican-
tes, 453,00; Ríotinto, 1.771,00; Credit 
Lyonnais, 1.704,00; Bancos: Nacional de 
Méjico, 513,00; Londres y Méjico, 262,00; 
Central Mejicano, 83,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 
por 100, 76,25; Alemán 3 por 100, 78,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 104,00; Japonés 
1907, 99,50; Mejicano 1899 5 por 100, 
83,00; Uruguay 3 % Por 100, 70,00. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 265,00; 
Londres y Méjico, 140,00; Central Mejica-
no, 50,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 158,50; Bonos Hi -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 200,00; Español de 
Chile, 129,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Kodore-
dü. Ventura de la Veija, 16 y 18.) 
Telegrama del 3 de Marzo de 1914. 
Marzo y Abril 
Abril y Miayo 
Mayo y Junio 













Ventas de ayer en Liverpool, 5.000 balas. 
o 
A las ocli© de la mañana «ar-eó ^y^.. jj. 
termómetro tres grados. 
A las doce, odio, 
A las cuatro de la taide, seis. -
L a temperatura máxima fué de 15 grado* 
L a mínima, de dos. 
351 barómetro marcó 709 mm̂  Tiempa »-
riable. 
ESPECTACULOS PARA HOY 
-o 
REAL.—{-Función 74 de abono, 45 ^ 
tumo segundo).—A las nueve de la nocli 
(despedida de la señora GaUi-Curci), nr;e 
mero y segundo actos de Rigoletto y ter'' 
efero de Lucia di Lammermoor. 
C O M E D I A . — A las nueve y tres cuartos 
(función popular), E l orgullo de Albacete.' 
P R I N C E S A . — A las seis (función espel 
cial, á precios especiales). L a fuerza 
mal y E l superhombre (monólogo) . 
L A R A . — A las seis y media. E l servicio 
doméstico y Totó.—A las diez y media. En11-
familia y Totó. - ! 
P R I C E . — A las seis (matinée de moda) , 
Las golondrinas. *1 
APOLO.—(Función 177 de abono) ^ 
las seis (sencilla). L a boda de la Farruca J 
A las siete y cuarto (sencilla). Las campana, 
das.—A las diez y cuarto (sencilla). Sangre 
y arena.—A las once y tres cuartos (sen-' 
cilla). L a boda de la Farruca. v 
COMICO.—A las seis y media, E i poc^ 
juicio.—A las diez y cuarto. Feria de Abril.l 
A las once y tres cuartos, E l poco juicio. 
C E R V A N T E S * — A las seis y media (sec; 
ción vermouth), Lluvia de hijos (tres ac-; 
tos).—A las diez y media (doble). Lluvia 
de hijos (tres actos). 
B E N A V E N T E . — D e cinco á doce y media * 
sección continua de cinematógrafo. 
I M P R E N T A : PIZARRO. 14 
Rrooi^tari03: Viuda é U R. J. C .—Direooión y Oficinas: LEALTAD, 12, Madrid^ 
L A S E N F E R 
PRODUCIDAS POR I R R I T A C I O N , C A T A R R O S A L A V I S T . , CONJUNTI-
VITIS , O F T A L M I A S , R I J A S , E T C . , S E C U R A N CON INSTILACIONES D E 
sco con cuesitagotas, «na peseta. 
Surtido especial en toda clase de artículos 
para el culto divino 
l CATÁLOGOS Y MU 
T E L É F O N O 3794 
S a n B e m a r d m o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
tricista ó á la fábrica. 
Llamamos la atención sobre esta marca. E l reloj 
Invar, que. por su construcción sólica y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma fio honor en la Ex-
posición de Bruse-
Y PASTAS 2,50! P A R A BUENOS I M P R E -
[ W J U y i í U küo . Caramelos! SOS Y S E L L O S CAUCHO 
! desde 2 pesetas kilo; bom-j Encomienda, 20, diipiica-
i bones 5. Fea., Bolsa, 10. j do. Apartado 173, Madrid 
I I 
y principales farmacias. 
I M O S S I E 
G ¡ ! E3 R A L . X A R Agencia marítima de correos trasatlánticos 
para Rt® Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidoti 
de América, Hawaii, etc., etc. 
ESPAGNE el 27 de Febrero." 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
. S^vieio ::>ejKnial, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
%, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo eí viaje de regreso desde. Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
él 2/dlroíjtamente para'Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación pava trafi»-
bordo en Cádiz con loa puertos de Galicia y Norte de España. 
, LINjeA D E N E W . Y O i i K , .CUBA Y MEJICO 
i i ^ i C U I ^ S C 
Gran surtido en b a t e r í a de cocina, jaulas, filtres 
THBRMOS, cafeteras, etc. 
Lampis te r ía de Eduardo Mart ínez , Plaza del Co-
mandante Las Morenas, 2 (antigua de la Caza). 
Servicio me.^uai, taiiendo de Genova el de Barcelona el 25, de Mala-
ga el 28 y de Cádiz el ÜO, directamente para New-York, Habana y Veracruz v 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y í-enova. Se admite pasaje y 
"carga para puertos fiel Pacífico, con transbordo em Puerto Méjico, así como 
para Tamplco, con transbordo en Veracruz. 
: ! L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio méiisuat ü. Habana, Veracruz y Tampico, saHendP de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Corufm el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz• y-Tarapieo. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 30 de cada mes. directamente para C ó m ñ a y Santander. Se admite 
l^saje y carga para Costafirme y Pacíueo. con transbordo en Habana al va-
lsar de la linea de Venezuela-Colombia. 
Para este sarvieío rigen rebajas eapeciales en nasales de ida y vuelta y 
tínr.bién precios convencionalss para camarotes de lujo. 
[ £• : . \ L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B L 1 
Sorvicia uieusnal. saliea-do do Barcelona el 10, el 1 1 de Valencia, el 13 de 
Máiiga, y de Cádta eí 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
(íniz^áe Tenerife, ¿'Anta Cruz de la Palma. Puerto Rico, P a é r t o Plata (facul-
taliva). Habana, Pué^ to Limón y Colón, de donde salea los •apbrefl ei 13 de cada 
rr.cs paia Sabanilla,. C'uraeao, Puerto Cabello, L a Gx-.ayra, etc. Se admite pásale 
yicítr^a'-ónra-Voracrn» y Tampico, coa transbordo en Habíais.. Combina por ei 
f*r,"ocarr;. de i'>.;jaiafe ««a las Coaspafiías do NavcgacSOn del Pacífico, para cu-
yo: ?¿e:-i^-5 a'í ••/í.e pasaje y carga coa billetes y "coaccimicntos direufcos. Tam-
•ítiÍT?' c s r s » para -Máraeaibc? y Coro, con tranaborao en Garacao y '«¿ra Ouniaaá. 
t . 'hr^f iABr t ? Trinidad, co» u-ansbordo en Puerto Ca'se-Uo. 
L I N E A DK ViWJrUV'AS 
'4 rece vi«í«« s-i iftécs, arrancando dé LÍTOTÍH;<B y haciendo las escalas de 
CtirniU, Vig©, Lssfejoa, Cá.<2iz,\Cacts^eop, Va^ncla. para saiir de Barcelona cada 
'tiiaí-vo rsicrcoleB, .'• sea: S fíisere, 5 Fefjrero. 5 Marzo, '.. y 30 Abr i l , 2S Mayo, 
¿.s J-jnlo. 23 . l e ^ . "f? Agosto, 17 Septiembro. 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
i t k d W b r e , direct»Tn«Bte para' Pozt-Sa£d, Sao;:. Cólombo, Singapore, lio-lio y 
ílkftüs. SaKCíis d* Sb(tt!lai cada cunero martea. Ó sea: 2S PJnero, 2!í B1ebrero, 25 
Wteím, 52' Abril, 2*> Mxyo, 17 Junio,-l") 'Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Ootu-
»r*,: < >? o siembre y 2 y 30 Diciembre, dfreetaiseme para Siagapore, demás 
c i tás -^CíPSAcítíaíi o.ae á ia ida basta Ba/celdna, proriígaieudo e l viaje para Cá-
áír, Usía»?.. Santander y Liverpool. Servicio per t r i n s c c r á o pa í s y de los puer-
to* & ¡s. cor.*, oríentai de Aírica, do la iaóia , Java, Sumatra, China, Japóa y 
í/r-VRA DÍ2 FERNANDO POO 
;5«rritiu m-iaa«ai. saliendo de Parcelona el 2, de Valencia e'. '¿, de AKcante 
é l i y de Ofedtr oi 7, diroctaBa^aeo para Tángerr, Oasablapxa, Mazagán, Las Pal-
mas. Santa Oros <fe ta Palma y puertos «io ht costa occidental do Africa. 
»?-.v¿r*so ae ¡femando P60 «» S. buceado las eseatee de Csnaiias y de ia Pe-
*£a«<iJ» íí;di«fí«» «c «i de Ida. 
— ¿ E s lícito á los católicos llevar su di-
nero á empresas y casas de Masones y 
Jud íos que con él combaten á la Iglesia? 
— E n modo alguno; y debe usted recu-
r r i r para la colocacióni de sus ahorros, 
para la consti tución de sus seguros de 
todas clases, para la adquisición de abo-
nos, maquinarias, mercanc ías , etc., etc., á 
la Liga Nacional Ant imasónica y .Antisemi-
ta, calle Bailen, 35. principal, Madrid, que 
satisfará, sus consultas gratuitamente, ad-
juntando usted tan solo un sello para la 
contestación. 
AQWTAINE el 27 de Abril. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez;* cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta iá correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado num. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: «PÜMP» GIBRALTAR 
Preparación eomipleta positiva por sus mismos empleados. Informes serios, máqui-
na de escribir, apuntes y programas gratis. Academia de Ferrocarriles, P E Z , 32. 
8 
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj , no t e -
mos vacilado en 
reeomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica . 
Pts. 
Con caja (!e 
acero ó ní-
quel 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazo.-
nensuales. 
Stí boniiiea un 10 por 10 0 en los pagos a l contado. 
Cada reloj v a a c o m p a ñ a d o de un certificado de 
ga ran t í a y origen. 
Dirigirse á GRAN RELOJ E l i l A DE PARIS, 
| F CENCARRAL, 59, M A D R I D . 
! Apartado de Correos, 3 64. 
Se manda por correo con un aumento de> 1,50 
j po? cértilicado. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea 
superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 téuüiuos por palabra. 
E n esta Sección, tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gr». 
taita para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este número 
5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la 
orden de publicidad en esta Administración. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 




' Unión postal > 

















AGENCIA D E ANUNCIOS 
R A F A E L B A R R I O S 
Combinaciones económicas de varios pe-
Módicos. P ídanse tarifas y presupuestos. 
Í 2 3 . — 
T E T E N A 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
caróos , debido al numeroso ó instruido personal. 
Para la corresnondonoííx, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
S u n » j&roütm. c«a.'S» *n his cwsiJjciwcas xeés .favorable* y pasaje-
ft y ^ a í i w 1» Cft-ipafefs. da aíojaiaidnto mey cOmodo y trato esmerado, como 
*errwiít«.f5p -n m dilatado Mrvicio. 
: »m.M*B se aflwtt" carga y se expiden j a i jan para toaos los puercos de'. 
m^¡ax&c. «ec-Tidiís ptrr lineas regrv.iare». 
1* .̂ TCOT'J»» rmede «segurar hvs resreaucías quo se embarren en sus bu-
«<tsa. 
í-flfH -.VMgas fi Cantttae. wreoio-i aapeciales para cama roí es de lujo, rebajas 
pa»»5« de « a y -r-o/jíta y d«mas informes qu« puedan interesar al pasajero, 
•Tbigirse i- i&s Areselas de la CompaftíSL 
A VfáOS IMPORTANTES.—Rebaja* en !«« fletes de «portac ión L a Com-
nacr icbaj^s ne 80 por 100 en loa fletes de determinados artículos, de 
awerau esn ÍX* • i s«atea disposiciones para el servicio de Comuaioaciones ma-
rniinaa. 
^er.r íc íos J T ^ ^ ^ Ü , ?ecci6B ̂  d€ estos Servicios tiene establecida 
* OOEVPSUIÍ* s» « c a r ^ a d« trabajar en Ultramar los muestrarios que le «ean 
•Uü-o^ados y <3e ta « o i o c a c i o n *ic los altículos cuya venta, como ensavo. deseen 
I ü m gnigilin 
Pesetas. 
Artículos industriales línea. 3 
[ Ent re í i ' e t s > 2,50 
i Noticias > 2 
Bibliografía > 1,50 
\ llociamos . i 
Ea la cuaria plana > 0,40 
' >> » > plana entera » i ^65 
! » > » media ¡¿laiia > Í 400 
> cuario p i a ñ a . . . . » 210 
\ * * » octavo plana. . . . > i 10o 
; i 
Los pagos adelantados. 
i Cada .-icuncie Satisfará 10 céntimos de irnpueslo. 
Se aéffliícti esquelas hasta las tres de !a aiadru^ada en la 
1 imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m o n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
IS/I A D R I D 
= = TEL ÉFONO 365. — APARTADO 466. -
Reames á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os vais á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuesf1"^ casas mu los cien mi1 
¡objetos que es ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedis y os convenceréis de esta verdad 
Lhiv»AHITOS. ¿55.—Sicarsal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942; 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten anuncios 
para todos los periódicos. Combinaciones económicas. 
;Í Facilitamos gratuitamente toda clase de empleados j 
u porteros, conserjes, mozos de comedor, institutrices, 
i doncellas, cocineras, etc., etc. I5aí-ta cou un sencillo 
aviso. Pez. í>. Teléfono número 3 .768. 
son o o c i a 
Orí mi liciones é indicacio-
Si 
I 
i D E 
L EA USTED: ¡fOMZÓN ADENTRO i 
ines p i r a la formac ión de 
j S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
PRECIO 2,50 Vi ^ r ^ i ^ í 
V E N T A E>í hüL KIOSCO de "EL DEBATE" 
K l ágrictiltor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
POR D O N A N T O N I O 3 I O N E D E R O M A R T I N 
A<3RICUXM>B DE DUEÑAS (PATENCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en .e l kiosco de K L D E B A T E 
S E V E N D E solar 12.000 
pies íachada carretera 
nieva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
PARA EL CULTO 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera Co San Juan, 
13, segmdo, Barcelona. 
CATEQUISTICAS; Pre-
mios preciosísimos, niños, 
niñas. Lote trescientos ob-
jetos, 10 pesetas. Catálo-
gos, Santiago Soler,—Cas-
tellón. 
F R A N C E S , ofrécese en-
señar lo á jóvenes españo-
les pár roco de Lonnes, á 
tres k i lómet ros del ferro-
carril. Admite internos; 
trato esmerado. Dirigirse 
á TAbbé Sarrazia Lon-
nes-par, Mansle (Charen-
te) . 
F.-ilSUICA de campanas 
v relojes públicos de los 
dijos d3 Ignacio Morúa 
'ortal de Uroina, 2, VI-
oria. 
S E O F R E C E señorita 
para acompañar niños , se-
ñori tas 6 anciana, en Ma-
drid ó provincias. Pizarro. 
12. Acadenda de Derecho 
CARBONES minerales, 
r-ntracita, cok, se exportan 
i precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara. 26, 
Zamora. 
F A B I U C A de mosáicos 
hidráulicos. L a Fabril Ma-
lagueña, dj José Hidalgo 
Bspüdosa. Larios, 12, Má-
laga. 
AMPLIACIONES foto-
urálicas, rarreido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Socieflad Kermes, Rambla 
de Santa Mónica, 9, p r i -
mero, segundo, Barcelona. 
P R O F E S O R E S con .mu-
cha práctica dan lecciones 
de Primera enseñanza á 
domicilio; 18 peáetas mes. 
Razón: Aduana, 17, 2.°,; 
_ interior derecha. (263). 
L A MAQUINA de escrl-j O F R E C E S E para acom-
bir "Smith Premier", pre-| pañar señora 6 señoritas. 
ferid0. por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
grat is Otto Síre i tberger . 
Apartado, 335, Barcelona. 
GKAN surtido en baños , 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu -
berías para conducción de 
agua. Exoortacion á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de sa.n Juan, 
*4, B? '••elona. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo 
A'O comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todr.s. Agente gene-
r a l : J . Rovira. tsareelona. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con r-edallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga. 
VINOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, P lá y Sugra-
ñes, Reus (Tarragona). 
E X P O R T A D O R de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis c. Cordón. Je-
rez de la .frontera. 
G R A N fundición de 
oampanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Faustii:-» Murga Zulueta. 
Vitoria. 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García", Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á jrovincias. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-




ge. Sociedad Excelsior. Al -
varez de Baena, a, x 
Bolsa del trabajo 
NECESITAN TRABAJO 
UNA SEÑORA france-
sa, con el acento más pu-
ro, exquisita educación, 
profesora de música, de-
sea una pla'ía de profeso-
ra, ya sea en un conven-
to, con permiso para dai 
lecciones fuera de él, ó en 
una ciudad de importan-
cia, donde no haya profe-
sora de estas condiciones 
Para más detalles escri-
b i r á e s t a Administración. 
COCINA pide mucha-
cha muy formal; entendi-
da además en todos los 
quehaceres de casa. Adela 
Fernández. Espíritu San-
to, 14, interior, núm. 3. 
tada ofrécese cuidar en-
ferino horas ñocha. Po<; 
tal, 068.480. 
P R O F E S O R católico 
acreditado se ofreci para 
lecciones tachillerato; CP 
senanza especial del latín 




mos la superior calidad.. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla. San' 
Sebastián, 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señorita que 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, -cuart» 
cuarto. 
J O V E N diecinueve añfl^ 
empleado en ministerJ», 
ouena letra, se ofrece ho-
i'as tarde, para oficina. Re-
erencias inmejorables.. 
Liazón: Luisa Fernanda, 
¿5, 3." izquierda. 
SEÑORA, buenos infor-
mes, se ofrece compañía 6 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
P R A C T I C A N T E medida 
Da, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. IB" 
cormaráu: Marqués. XJr-, 
quijo, 4J, bajo. .1 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera 7 se-
gunda enseñanza á domicí-
i o. Razón, Príncipe, 7, • 
principal. 
SINDICATO D E L A 
INMACULADA. — Están 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plau-
chadoras , sombrereras *, 
etcétera. 
También desean coloca-
ción profesoras y señoril 
tas de compañía. 
Los avisos a l Sindicato. 
San Bernardo, 7. princi-
pal, ó á casa d© la secre-
taria, señorita María d« 
Echarri , Juan de Mena, 16 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía^' 
¡na de gobierno, para ni-
ños 6 costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 3«. 
cuarto izquierda. 
SEÑORA buena eda* 
desea servir de donceQ» 
en casa de poca íamlli» 
ó sacerdote. Jorge Juan», 
nom. 4, panadería, IB for-
marán. ^ — " 
